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يف امدرس  األزهار  عرب اإلنرتنيت تعليم اللغ  العربي يف  شكالتل ّ امحلاةل  احمل .2021اجلميل ، عافتا ليل . 
البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كبية علوم الرتبية  .)دراس  حتليلي ( تورين-اإلبتدائي  جرة
الدكتور احلاج بشري  مصطفى سالمية احلكومية ماالنج. املشرف: والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإل
 املاجستري
 عرب اإلنرتنيتاملشكالت، تعليم اللغة العربية، الكلمات امفتاحي : 
 ختباراال تنفيذ إلغاء بشأن 2020 لسنة 4 رقم والثقافة الرتبية وزير عن التعميمية الرسالة على بناء  
 بب انتشار وابء كوروان،بس عرب اإلنرتنيت اجراءها تتم واليت املنزل من تعليمال ةوعملي 2020 لعام اخلاص الوطين
 العراقيل له عرب اإلنرتنيت تعليمال ،عند تنفيذه. عرب اإلنرتنيتوجها  تورينجرو  بتدائيةإلا األزهر درسةامل تعليم نقلف
عرب التعليم  طريقة تطبيقو  جيةاآلابء على التكنولو و  واملتعلمني ملعلمنيا معرفةخاصة قلة  ،واملشكالت
 درسةامل يف عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم حلل املشكالت يف احملاولة حول حبث ا ةالباحث أجرت لذلك،.اإلنرتنيت
 .تورين جرو  بتدائيةإلا األزهر
 زهراأل مدرسة يف عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم تنفيذ لوصف( 1 كما يلىهذا البحث   من األهداف
 جرو  اإلبتدائية األزهر مدرسة يف عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم لوصف مشكالت( 2. تورين جرو  اإلبتدائية
 .تورين جرو  اإلبتدائية األزهر مدرسة يف عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم املشكالت حل لوصف( 3. تورين
 واملالحهة املقابلة هي البحث هذا يف ة مجع البياانتطريق. املدخل الكيفي ونوع الوصفي ةالباحث تاستخدم
 البياانت وعرض وختفيض البياانت البياانت مجع يعين هذا البحث يف البياانت حتليل أما أسلوب. والتوثيق
 .والتحقيق
 جرو  اإلبتدائية املدرسة األزهر يف عرب اإلنرتنيت التعليم عملية كانت( 1: كالتايل الدراسة أما نتائج
املشكالت ( 2أتلف التعليم من ثالث مراحل يعين مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة عملية التقييم.  ينتور 
 النص قراءة يف صعوبة جيدون املتعلمني الذين بعض أ( لغوية: هناك هي: اليت تواجه عملية التعلم عرب اإلنرتنيت
، التكنولوجيا وإتقان التسهيالت ( غري لغوية: حمدوديةالعريب، صعوبة كتابة اللغة العربية، صعوبة حفظ املفردات ب
 العربية للمتعلمني، ليس لدى املتعلم اللغة بتعليم االهتمام وعدم دافع التعليم قلة، املستقرة غري اإلنرتنت شبكة
 سيةمدر  كتب توجد كامل، ال بشكل املنزل يف الدراسة املتعلمني أثناء استقاللية تنفيذ ميكن الذكية، ال هواتف
 املتعلمني من هي أ( لغوية : يُطلب العربية عرب اإلنرتنيت اللغة تعليم املشكالت يف ( احملاولة حلل3 للمتعلمني.
 بطالقة العربية للغة قراءهتم تكون حىت روضة تعليم القرآنية األقرب يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف االستمرار
ب(  .املفردات حلفظ تكرار املتعلمني من يُطلب املنزل، يف الدراسة أثناءهناك موجود تعليم كتابة العربية، و وجيدة، 
 هبا واتساب، املدرسة جمموعات إىل املواد إرسال يف املساعدة اآلخرين املعلمني من املعلمة غري لغوية : تطلب
 آابء علمنيامل بني بنشاط ويفي، التواصل شبكة لديهم الذين اجلريان إىل انضمو  املدرسة لسكان ويفي شبكة
 ع 
 
 هواتف لديهم ليس الذين املتعلمني من املعلمة تطلب ،للتعليم متحمسني يكونوا أن على املتعلمني املتعلمني، حتفيز
 بتصوير املتعلمني آابء يقوم، املدرسة إىل الذهاب ميكنهم أو القريبة منازهلم الذين األصدقاء إىل االنضمام حممولة
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Keyword: Problems، Arabic Learning، Online 
Based on the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 4 of 
2020 which the implementation of the special National Examination for 2020 and the 
learning process from home which is carried out online due to the outbreak of the Corona 
virus. Elementary School Al-Azhar Jeru Turen، which previously applied face-to-face 
learning، was transferred online. In practice، this online learning has obstacles and 
constraints in society، especially the lack of technological knowledge of teachers، 
students and parents regarding the application of this online method. Therefore، the 
researcher carried out research on Efforts in Overcoming the Problems of Online-Based 
Arabic Learning at Elementary School Al-Azhar Jeru Turen. 
The objectives to be achieved in this study are 1) To find out the implementation 
of online-based Arabic learning at Elementary School Al-Azhar Jeru Turen. 2) To find 
out the problems of online-based Arabic learning at Elementary School Al-Azhar Jeru 
Turen. 3) To find out the efforts in overcoming the problems of online-based Arabic 
learning at Elementary School Al-Azhar Jeru Turen. The researcher used a descriptive 
qualitative approach. The technique used in this research is the technique of interview، 
observation، and documentation. Data analysis in this study includes data reduction، data 
presentation، and drawing conclusions. 
The results of the research are as follows: 1) The online learning process at 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Jeru Turen is carried out in three stages, namely the 
planning stage, the implementation stage and the evaluation stage. 2) Problems in the 
online learning process, namely: a) Linguistics: difficulty in reading Arabic text; 
Difficulty writing Arabic; Difficulty in memorizing Arabic Mufrodat; b) Non Linguistics: 
Limited facilities and mastery of technology; unstable internet network; Lack of interest 
and motivation of students in learning Arabic; Students do not have smartphones; The 
independence of students while studying at home cannot be carried out properly; There 
are no textbooks for students. 3) Efforts to overcome the problems of online-based Arabic 
learning, namely a) Linguistics: Students are asked to keep following the learning to read 
Al-Quran at the nearest TPQ so that they can read Arabic properly and correctly and there 
also learn Arabic writing; ask students to repeat memorization; b) Non Linguistics: the 
teacher asks other teachers for help to send material to WhatsApp Groups; The school 
provides wifi for school residents and can join neighbors who have wifi; Actively 
communicate between teachers and guardians of students; Motivate students to stay 
enthusiastic; While efforts for students are asking students who do not have cellphones to 
join friends whose homes are close or can go to school; Parents of students photocopy 




Jamilah، Afita Lailatul. 2021. Upaya Dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran 
Bahasa Arab Berbasis Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Jeru-Turen. 
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Kata Kunci: Problematika، Pembelajaran Bahasa Arab، Daring 
Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 
2020 yang berisi tentang peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional khusus untuk tahun 2020 
dan proses belajar dari rumah yang dilaksanakan secara daring dikarenakan merebaknya 
virus Corona. Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Jeru Turen yang sebelumnya menerapkan 
pembelajaran secara tatap muka maka dialihkan secara daring. Dalam pelaksanaannya، 
pembelajaran daring ini mempunyai hambatan dan kendala dalam masyarakat khususnya 
minimnya pegetahuan teknologi guru، siswa dan orang tua mengenai pengaplikasian 
metode daring ini. Oleh karena itu، peneliti melakukan penelitian tentang Upaya Guru 
dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Daring di MI Al-
Azhar Jeru Turen. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab berbasis daring di MI Al-Azhar Jeru Turen. 2) 
Untuk mengetahui problematika pembelajaran Bahasa Arab berbasis daring di MI Al-
Azhar Jeru Turen. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 
problematika pembelajaran Bahasa Arab berbasis daring di MI Al-Azhar Jeru Turen. 
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik wawancara، observasi، dan dokumentasi. Analisis data dalam 
penelitian ini meliputi redukasi data، penyajian data، dan penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 1) Proses pembelajaran daring di 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Jeru Turen dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 2) Problematika pada proses 
pembelajaran daring yaitu: a) Linguistik: kesulitan dalam membaca text bahasa arab; 
Kesulitan menulis Arab; Kesulitan dalam menghafal Mufrodat Bahasa Arab; b) Non 
Linguistik: Keterbatasan fasilitas dan penguasaan teknologi; jaringan internet yang tidak 
stabil; Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Arab; Siswa tidak 
memiliki smartphone; Kemadirian siswa selama belajar dirumah tidak dapat terlaksana 
dengan baik; Tidak adanya buku ajar bagi siswa. 3) Upaya mengatasi problematika 
pembelajaran Bahasa Arab berbasis daring yaitu a) Linguistik: Siswa diminta untuk tetap 
mengikuti pembelajaran membaca AlQuran di TPQ terdekat sehingga dapat membaca 
Bahasa Arab dengan baik dan benar serta disana juga mempelajari penulisan Bahasa 
Arab; meminta siswa mengulang-ulang kembali hafalan;  b) Non Linguistik: guru 
meminta tolong kepada guru yang lain untuk mengirimkan materi ke Grup WhatsApp; 
Sekolah menyediakan wifi untuk penduduk sekolah dan bisa bergabung ke tetangga yang 
memiliki wifi; Aktif melakukan komunikasi antara guru dan wali murid; Memotivasi 
siswa untuk tetap semangat; Sedangkan upaya bagi siswa yaitu meminta siswa yang tidak 
memiliki Handphone untuk bergabung dengan teman yang rumahnya dekat atau bisa 
pergi ke sekolah; Orang tua siswa menfotocopy buku ajar bahasa arab yang dimiliki oleh 




 األة ّل فصلال
 اإلطار العام
 خلفي  البحث -أ 
يعين كوسيلة لنقل الرسائل.  اللغة كوسيلة االتصال هلا وظيفة مهمة يف احلياة،
حبسب جل اللغة أفصح الناس عن كل مشاعرهم كالكالم أوالعشارة أوالكتابة. أل
فإن اللغة هي جمموعة من اإلشارات اليت  الذي نقل أبجيف هريماوان عبد اجمليد
يستخدمها الناس للتعبري عن األفكار واملشاعر والعواطف والرغبات. وفق ا لرأي 
صوت يتكون من النهام هي فإن اللغة  الذي نقل أبجيف هريماوان أيضا اخلويل،
األشخاص لتبادل  من اتعو ماجملص أو اشخاألرموز احملكمني اليت يستخدمها 
 1األفكار أو مشاركة املشاعر.
، بعد أن يكون لدى الشخص تقاليد لغته اخلاصة اليت ةجنبياأللغة ال تعليميبدأ 
لغة العربية. تعترب اللغة العربية هي اللغة ال تعليميف وخاصة  ،مترسخت يف أذهاهن
لتكون  وب بكيفيةمطل . بقصد كذا،بعد اللغة األم واللغة اإلندونيسية يعينالثالثة، 
ا لقبول تقليد اللغة اجلديد لغة )ة جنبياأللغة ال تعليمذلك، فإن من أجل  2.ةمستعد 
 ةلغ تعليمأّن يف  ديدة، مبااجلعادات اللتكون  جهدعلى دراية بكل  البد لهالعربية( 
 املتعّلمني. يف ذلك الوقت، سيحاول املالحهةاألم واإلندونيسية، متر العملية دون 
 .تعلمهاختالف بني اللغة األم واللغة األجنبية اليت االتشابه و الط وإجياد ابتر ال
ها يف عليميف عامل التعليم، تعد اللغة العربية واحدة من املواد اإللزامية اليت ت
املدرسة الثانوية و املدرسة املتوسطة و  املدرسة اإلبتدائيةاملدارس الرمسية من مستوايت 
 ةاإلسالمية واملدرس عهديف املؤسسات غري الرمسية مثل امل، كما يتم تدريسها اجلامعةو 
 الدينية واملؤسسات الدراسية.
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حتت رعاية مؤسسة  اإلبتدائيةهي مدرسة تورين -مدرسة األزهار اإلبتدائية جرو
هي واحدة من مؤسسات الرتبوية  .يةرة الدينيووز  األزهار اإلسالمية الرتبوية
لزامية يف املناهج الدراسية، وهي اللغة العربية. يف اإلادة املوجد فيها تاليت  ةاإلسالمي
 رة الكالمامهماع و رة االستالغوية، وهي مهالأربع مهارات  املتعّلمني، تعليم تعليمال
 تعليماليت جتعل الفصول الدراسية الرئيسية يف تنفيذ الاءة رة القر امهة و رة الكتابامهو 
 .لمقابلةوجها  ل
الذي  وابء كوروانحهنا بعناية، منذ اندالع بصرف النهر عن ذلك، إذا ال
إىل اإلنرتنت )على  لمقابلةم من الفصل وجها  ليأنشطة التعلت اجتاح العامل، نقل
يف املنزل وميكن أيضا للمتعلمني أن  عرب اإلنرتنيتميكن للمعلم أن يعلم الشبكة(. 
حتويل التعليم  هو عملية عرب اإلنرتنيتم يالتعل .يف املنزل عرب اإلنرتنيتيتعلموا 
 3ه اخلاصة.احتمالرقمي حبيث يكون له حتدايته و الالتقليدي إىل شكل 
بشأن تنفيذ سياسات  2020لسنة  4أصدر وزير التعليم والثقافة املنشور رقم 
على سياسة وزير  كوروان. حيتوي هذا املنشور  وابءالتعليم يف فرتة الطوارئ النتشار 
وعملية  2020غاء تنفيذ االختبار الوطين اخلاص لعام التعليم والثقافة فيما يتعلق إبل
كوروان يف   وابءبسبب انتشار  عرب اإلنرتنيتم من املنزل اليت يتم إجراؤها يالتعل
 4إندونيسيا والعامل.
وجه ا  تورين-املدرسة األزهار اإلبتدائية جروم يبناء  على هذا املنشور، نقل تعل
له العراقيل واملشكالت يف  عرب اإلنرتنيتم يلتعلا. عند تنفيذه، عرب اإلنرتنيت
التكنولوجي وتطبيق طريقة واآلابء على  املتعّلمنيمعرفة املعّلمني و  قلةخاصة  ،اجملتمع
. تعني على املعّلمني أن يوّسع وجيدد علمه ويتقن بعض برانمج عرب اإلنرتنيتالتعليم 
 اليت بسهولة ليسوذلك  ،حاال عرب اإلنرتنيتالتطبيقي الذي يعضد على التعليم 
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املدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية   املتعّلمنيميكن على  ،املتعّلمنيوكذلك  .يتصورها
املدرسة  تعلمنيمل غري أنّ . بسرعة وإتقانه عرب اإلنرتنيت التطبيق هذا متعلي أن
 يف املشاركة اآلابء من يُطلب ابلرغم منه يف النهاية،. يصعب على فعله اإلبتدائية،
 الوقت ويف. بسهولة العايل التعليم خلفية مع اآلابء يتكيف. عرب اإلنرتنيت ليمالتع
 من يتمكنوا أبناءهم مل إذا املنخفضة التعليم اخللفية ذو اآلابء سيستسلم نفسه،
. النتيجات أي على حيصلوا مل حىت يف األسابيع عرب اإلنرتنيتالتعليم  العملية متابعة
 بسبب املناسبة االتصال أدوات ما عنده املشكلة يعينله  املتعّلمني هناك أنّ  حىت
 .االقتصادية انقص الهروف
 املتعّلمني وخلفية. املعلمون اليت يتكررها مشكلة اإلنرتنت شبكة صار ضعيف
 املتعّلمني وهناك املختلفة، اخللفيات من املتعّلمني أييت حيث يكون اهتماما أن جيب
 من األطفال وكذلك اجليدة، ليست املعيشية والبيئة املفككة، العائالت من أيتون
 .تعليمال أنشطة يدعمن ال العائالت اليت
عرب  تعليمال طريقة تطبيق يف للمعلمني خطري ا حتداي   ميثل هذا أن املؤكد من 
" املميزين" املتعّلمني هؤالء من الكثري يكن مل التقليدي، تعليمال وقت يف. اإلنرتنيت
 إىل للذهاب استعداد على كانوا فقد ،تعليمال يف سامهةوامل االنتباه استعداد على
 يرغب حىت جبهد العمل املعلمني على يتعني لذلك،. للغاية ممتنني وكانوا املدرسة
 .عرب اإلنرتنيت تعليمال اتباع يف املتعّلمني
املدرسة األزهار  يف اولةاحمل يةكيف  ةالباحث بحثت، سالبحثفيما يتعلق خبلفية 
. يف عرب اإلنرتنيتم اللغة العربية يتعل يف شكالتاملحل يف  تورين-واإلبتدائية جر 
 تعليم اللغ  العربي يف  شكالتل ّ امحلاةل  احمل وضوعة املالباحث ت، أاثر ا البحثهذ




 أسئل  البحث -ب 
 أجري هذا البحث لإلجابة على األسئلة التالية:
 جرو يف املدرسة اإلبتدائية األزهر  عرب اإلنرتنيتتنفيذ تعليم اللغة العربية يف ك .1
 ؟تورين
املدرسة األزهار اإلبتدائية يف  عرب اإلنرتنيتم اللغة العربية يتعل كالتمش ما .2
 ؟تورين-جرو
املدرسة األزهار يف  عرب اإلنرتنيتم اللغة العربية يتعل يف تملشكالاحل  كيف .3
 ؟تورين-اإلبتدائية جرو
 أهداف البحث -ج 
 أهداف هذا البحث هي كما يلي:
يف املدرسة اإلبتدائية األزهر  عرب اإلنرتنيتتنفيذ تعليم اللغة العربية لوصف  .1
 تورين جرو 
املدرسة األزهار يف  عرب اإلنرتنيتم اللغة العربية يتعل كالتمشوصف ل .2
 تورين-اإلبتدائية جرو
املدرسة األزهار يف  عرب اإلنرتنيتربية م اللغة العيعلى تعل تملشكالاحل  ملعرفة .3
 تورين-اإلبتدائية جرو
 فوائد البحث -د 
 كالتايل: عملية. أما الفوائدالنهرية و الهذا البحث له فوائد 
 الفوائد النهرية .1
ميكن لنتائج هذا البحث أن تضيف إىل اخلزينة يف جمال التعليم على  .أ 
 تعليموال عليميف عملية الت وجه اخلصوص
 ميدافع ا لتحسني اجلودةالتعلهذا البحث نتائج  ميكن أن تكون .ب 




 للباحثني .أ 
ابإلضافة إىل املعرفة اجلديدة وتطوير البصرية يف النهرية والتطبيق 
 م اللغة العربية.يخاصة يف تعل
 ةذساتلأل .ب 
م اللغة يتعلكالتفي شاملاللغة العربية يف التغلب على ساتيذ جع لألار املك
 تورين-رسة األزهار اإلبتدائية جرواملدالعربية يف 
 ةللمدرس .ج 
لم اللغة يلول لتعاحلو  املشكالت تقدمي رؤى علمية إضافية ذات صلة
-املدرسة األزهار اإلبتدائية جروالعربية لدى الناس عامة وخاصة يف 
 تورين
 حدةد البحث -ه 
دود احل أ
 املوضوعية
يف  شكالتل ّ امحلاةل  احمل"هذا البحث أثري العنوان يف 
امدرس  األزهار يف  عرب اإلنرتنيت ليم اللغ  العربي تع
 "تورين-اإلبتدائي  جرة
هو  البحث ايف هذ ثةالباح تاملكان الذي استخدم يةدود املكاناحل ب
يف الفصل  تورين-املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو
، جرو، قرية فسانرتين، واليت تقع يف شارع اخلامس
 .مديرية ماالنج، تورينمنطقة 
 2021مت إجراء هذا البحث يف يونيو  زمانيةدود الاحل ج
 




 5اولة هي اجلهد، شرط لتحقيق اهلدف.احمل اولة احمل أ
ويف الوقت نفسه، املعلمون هم أشخاص 
 6.للمتعلمني يقومون ابلتعليم ويقدمون املعرفة 
لذلك، ميكن فهم أن جهد املعلم هو جهد 
كالت اليت يواجهها يبذله املعلم حلل املش
 . تعليمأثناء عملية ال
مشكالت تعليم اللغة  ب
 العربية
أتيت اإلشكالية من كلمة مشكلة )مشكلة(، 
واليت تههر فجوة بني النهرية واحلقائق 
م اللغة يلذا، فإن مشكلة تعل 7التجريبية.
 املتعّلمنيعينة يعاين منها املالة احلالعربية هي 
اللغة العربية من  ليمتعوتعيق العملية السلسة ل
قبل األفراد للحصول على تغيري سلوك 
 جديد.
عن بعد حيث يتم تسليم املواد  تعليمال  عرب اإلنرتنيت ج
التعليمية ويتم تنفيذ تفاعالهتا عن طريق 
 تكنولوجيا اإلنرتنت. بوسيطة
 السابق  اتالدراس . ز
 بناء  على األحباث السابقة اليت مت إجراؤها، فهي:
عصام الدين "مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة مفتاح العلوم حممد ذكر  .1
شكالت تعليم اللغة العربية أن مم 2015يف عام الثانوية بكالسات مجرب وحلها"
يف ماجستري العلوم مفتاح العلوم كاليسات كانتضعف إتقان املفردات وفهم 
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أن أساليب  قويد لغه. يف حني أن السبب، من خالل العوامل الداخلية، هو
اللغة العربية الذي يتم  تعليمفهم  املتعّلمنياملعلم واسرتاتيجياته ال تسهل على 
 املتعّلمنيباشر، وال يستجيب املبشكل  املتعّلمنيتدريسه، فإن املعلم ال يشرك 
اللغة  تعليمللمواد اليت قدمها املعلم، وأساليب املعلم أقل جاذبية يف تقدمي 
اللغة  تعليمعلى  املتعّلمنيلعامل اخلارجي هو عدم حتفيز العربية. انطالقا من ا
ماجستريجامعة العلوم ال  املتعّلمنيالعربية، البيئة احمللية ليست داعمة، بعض 
اللغة العربية يف حني أن احلل، جيب على املعلمني  تعليمتُركب والوقت حمدود ل
يف  املتعّلمنياط استخدام األساليب واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تزيد من نش
اللغة العربية، وجيب على املدارس أن جتعل اللغة العربية غري منهجية، وأن  تعليم
تكون قادرة على خلق بيئة للغة العربية، ويقدم املعلمون حفه ا وفهم ا فعالني 
 للغة العربية.
 الفصل يف عرب اإلنرتنيت تعليمال مشكالت" أبريلياان سيكا أسكا مياليت نور .2
مديرية  سوروه، منطقة بستان املهتدين، املدرسة اإلبتدائية تعلمنيمل الرابع
 عملية يف( 1) أنّ  2020 عام يف" 2019/2020 الدراسي للعام سيمارانج
 بستان املهتدين، املدرسة اإلبتدائية يف تعليمسار ال لقد ،عرب اإلنرتنيت تعليمال
 جيد بشكل 2019/2020 الدراسي للعام مديرية سيمارانج سوروح، منطقة
 android وسائط استخدام خالل من واملواد الوظيفة يعطي املعلم ألن
 يواجه ،عرب اإلنرتنيت تعليمال عملية يف( 2) ؛ الفصل جمموعات ابستخدام
 اثني ا، املعلم، بكفاءة املتعلقة املشكالت أوال ، العقبات، أو املشكالت املعلمون
 املشكالت اثلث ا، ،املتعّلمني فهم مستوى يف ابالختالفات املتعلقة املشكالت
 بني التعاون يف الرابع النقص ،android لديهم ليس الذين األمور أولياء مع
 احللول( 3) التحتية؛ والبنية املرافق من اخلامس احلد ،املتعّلمنيو  األمور أولياء




 املعلم كفاءة زايدة أوال   مديرية سيمارانج هي سوروح، منطقة ستان املهتدين،ب
 يف لألطفال التوجيه أو التوجيه توفري واثني ا التكنولوجيا، تشغيل/استخدام يف
 للمتعلمني  األمر لويل االستشارات إجراء اثلث ا فردي، بشكل أو جمموعات
 أمهية حول األمور ألولياء م افه يعطي ورابع ا ،android استخدام أمهية حول
 .املدرسية الكتب نسخ/ضرب خامس ا، ،املتعلمنيو  اآلابء  بني التعاون
 وابء أثناء عرب اإلنرتنيت الدراسية تنفيذ يف املعلمني مشكالت" سيسجا يوالندا .3
 االبتدائية املدرسة يف الرابع الفصل تعلمنيمل املواضيعي التعليم كوروان يف
 تعليمال عملية( 1 أن ذكرت 2020 عام يف" نة جاميبمدي 22/4 احلكومية
 ينفذ. عرب اإلنرتنيت وابء كوروان حيدث أثناء الرابع الصف تعلمنيمل املوضوعية
 الوسائط، من وغريها والكتب الذكية، واهلواتف التخطيط، وهي العملية، املعلم
 املهام فحص) والتقييم ،(املهام وإعطاء واألجوبة األسئلة مواد تسليم) والتنفيذ
 واتساب  عرب إرساهلا مث الصور التقاط طريق عن املتعّلمني قبل من املرسلة
 دروس إجراء يف املعلمون واجهها اليت املشكالت( 2(. التقارير يف وتدوينها
 مما ابلتكنولوجيا، حمدودة ومعرفة مرافق كوروان هي وابء أثناء عرب اإلنرتنيت
 لدى وليس واتساب، تطبيق خالل من فقط اممكن   عرب اإلنرتنيت تعليمال جيعل
، الوابء فرتة أثناء اإلنرتنت حلصة العالية والتكلفة، ذكية هواتف املتعّلمني مجيع
 تعليمال أثناء اآلابء  مساعدة ونقص، عرب اإلنرتنيت املستقر غري واالتصال
 اليت املهام حول املتعّلمني وشكاوى، االنضباط إىل املتعّلمني افتقار يف يتسبب
 دروس إجراء يف املعلمني مشكالت على للتغلب املبذولة اجلهود( 3. ترتاكم
 الصف تعلمنيمل املواضيعي تعليمال كوروان يف جائحة خالل عرب اإلنرتنيت
 لشراء احلكومية للتوصيات وفق ا BOS من املساعدة أموال توفري أي، الرابع
 األطفال ملساعدة املتاح الوقت ختصيص اآلابء على جيب، اإلنرتنت حصص




 املتعّلمني أمور أبولياء االتصال أو للمتعلمني  التعليمية املواد لتوفري املتعّلمني
 املهام من الكثري إعطاء إىل املعلمون يضطر وال، املهام إلعطاء مباشرة
 موضوعات من فقط أتيت ال املهام تذكر عبءب يشعرون ال حىت للمتعلمني 
 .واحدة
 أصلي البحث فرقال امشاهب  عنوان البحث رقم
حممد عصام الدين  1
"مشكالت تعليم 
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 أسكا مياليت نور 2
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والبحث السابقة يعين ينصب هذا البحث على  الفرق بني هذا البحث 
. أما البحث السابقة عرب اإلنرتنيتاللغة العربية وحماولتها خاصة تعليم تعليم المشكالت 
عرب على أساس عدم االتصال  مجيعام اللغة العربية يتعلال كالتمشينصب على 









 م اللغ  العربي يتعل -أ 
 م اللغ  العربي يم تعلو فهم -1
هي نشاط تعليمي يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل  تعليممادة ال
الذين يدرسهم مواد معينة القيام أبنشطة تعليمية  للمتعلمني املعلم حبيث ميكن 
هو جهد يبذله املعلم يف إنشاء أنشطة  تعليم، البشكل جيد. مبعىن آخر
لغة  تعليمتعليمية مادية حمددة تساعد على حتقيق األهداف. وابلتايل، فإن 
أجنبية هو نشاط تعليمي يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل شخص ما 
حبيث ميكن للطالب الذي يقوم بتدريس لغة أجنبية معينة القيام به بشكل 
 8دي إىل حتقيق أهداف اللغة األجنبية.جيد، حبيث يؤ 
وفقا مبا قال سيف األانم عن مفهوم التعليم هو جهد املعّلم التكامل 
واملنتهم يف عملية التعليم والتعّلم من حيث التخطيط إىل التقومي لتحقيق تغيري 
اللغة العربية  تعليم، ميكن استنتاج أن تعليممن هذا الفهم لل 9. سلوك املتعلمني
لتحقيق  للمتعلمني اط تدريسي يقوم به املعلمون لتعليم اللغة العربية هو نش
 اللغة العربية.  تعليمأهداف 
 مهارات اللغ مفهوم  -2
اللغة العربية هو تنمية القدرة على استخدام  تعليماهلدف الرئيسي يف 
اللغة العربية  تعليماللغة املنطوقة واملكتوبة. القدرة على استخدام اللغة يف 
أ( مهارات االستماع هي قدرة  10هارات اللغة. هناك أربع مهارات،مب سمىت
الشخص على فهم الكلمات أو اجلمل اليت يتحدث هبا اآلخرون. ب( مهارة 
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التحدث هي القدرة على التعبري عن الكلمات أو اجلمل للتعبري عن األفكار 
لى فهم جتاه اآلخرين يف شكل أصوات اللغة. ج( مهارات القراءة هي القدرة ع
شيء ما يف الكتابة عن طريق نطقه أو هضمه بصمت. د( مهارات الكتابة 
هي القدرة على التعبري عن الكلمات أو اجلمل للتعبري عن األفكار جتاه 
 كتوب.املاآلخرين بشكل 
 م اللغ  العربي يأهداف تعل -3
اللغة هو مسألة حتفيز واستجابة واختبار ومكافأة.  تعليمن أقال سكينر 
ل طفل هو دائم ا حافز واستجابة. يتم تعزيز الكالم يف شكل استجابة مههر ك
بشكل جيد إذا تكررت الردود  تعليمللمنبه ابلتكرار. ميكن أن تتم عملية ال
اللغة هو حتفيز واستجابة، وتعزيز التكرار،  تعليمبشكل مناسب. لذا، فإن 
 11أو لغة أجنبية. لغة اثنية تعليموتقليد. تنطبق هذه الطريقة أيض ا يف عملية 
اللغة العربية هي مادة موجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات 
وكذلك تعزيز املواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية على حد سواء الرجعي 
واإلنتاجي. القدرة على االنتكاس، أي القدرة على فهم كالم اآلخرين وفهم 
ى استخدام اللغة كوسيلة اتصال شفهي ا القراءة. القدرة اإلنتاجية، أي القدرة عل
وكتابي ا. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن للغة العربية أن تفهم القرآن واحلديث  
كمصدر لتعاليم الشريعة اإلسالمية، وميكنها أن تفهم الكتب الدينية والثقافية 
 12اإلسالمية املكتوبة ابللغة العربية، وميكنها التحدث والتأليف ابللغة العربية.
ترب القدرة على التحدث ابللغة العربية واملوقف اإلجيايب جتاه اللغة تع
على فهم مصادر التعاليم  املتعّلمنيالعربية أمر ا مهم ا للغاية يف مساعدة 
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اإلسالمية، وهي القرآن واحلديث، وكذلك الكتب العربية املتعلقة ابإلسالم 
 . للمتعلمني 
دروس اللغة العربية مع جمموعة  يف املناهج الدراسية يف املدرسة، مت دمج
مواد الدين. لذلك يتم تضمني اللغة العربية يف املوضوعات الرئيسية أو 
األساسية، وليس موضوعات احملتوى احمللي. يهدف تطبيق مواد اللغة العربية يف 
 13املناهج الدراسية ابملدارس إىل ما يلي:
تابة، وتشمل أربع تنمية القدرة على التواصل ابللغة العربية حمادثة وك .1
مهارات لغوية، وهي االستماع )االستماع(، والتحدث )الكالم(، 
 والقراءة )القراءة(، والكتابة.
 تعليمرفع مستوى الوعي أبمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون أداة ال .2
 الرئيسية، خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.
لغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية. تطوير فهم العالقة املتبادلة بني ال .3
نهرة اثقبة عرب الثقافات  املتعّلمنيوابلتايل من املتوقع أن يكون لدى 
 وأن يشاركوا يف التنوع الثقايف.
 :14اللغة العربية إىل تعليمميكن تقسيم أهداف 
 عامالدف اهل .1
ن م املتعّلمنياللغة العربية هو متكني  تعليماهلدف العام )املناهج( يف 
فهم القرآن واحلديث والكتب والكتب األخرى ابللغة العربية والثقافة 
 اإلسالمية. 
لفهم وفهم ما يُقرأ يف أ(  اللغة العربية بشكل عام هي تعليمأهداف 
ويرجى أن يتفهموا قراءة القرآن، ومعرفة ب(  الصالة بفهم عميق.
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خرى، من انحية أج( و  قواعد التالوة، ليتباركوا يف دراسة القرآن.
ميكن تعليم املعرفة الدينية اإلسالمية من خالل الكتب املكتوبة ابللغة 
من أجل د(  العربية، مثل علم التفسري واحلديث والفقه وما إىل ذلك.
ا يف التحدث والكتابة ابللغة العربية للتواصل مع  أن تكون جيد 
 يف املسلمني يف اخلارج، ألن اللغة العربية هي يف الواقع لغة املسلمني
 مجيع أحناء العامل، حىت اللغة العربية اليت أصبحت اآلن لغة علمية.
 دف اخلاصاهل .2
األهداف احملددة هي أهداف كل خطوة تعليمية حمددة يف يوم ووقت 
معني. حتديد هذه األهداف من خالل وصف األهداف العامة يف 
 املنهج.
ألساس اكتساب اللغة العربية هو يف ا تعليممن  دفأن اهل الباحثةستنتج ت
القيم الذهنية اليت ترتبط ارتباط ا وثيق ا ابللغة العربية. سيتم /املعرفة واملهارات واملواقف
 إذا كان ميكن تطبيقه يف احلياة اليومية. تعليمتعهيم حتقيق أهداف ال
 م اللغ  العربي يتعل كالتمش -ب 
هي وحدات  كالتشامل 15.كالتشامليف إشكاليات اللغة شيء حيتوي على 
أمناط تههر اختالفات بنيوية بني لغة وأخرى. واإلشكاليات هي عقبة أمام حتقيق و 
، لذلك من الضروري التغلب على هذه املشكالت. تعد مشكلة تعليمأهداف ال
يف جمال  تعليماللغة العربية عامال  ميكن أن يعيق ويبطئ تنفيذ عملية التعليم وال تعليم
 أنفسهم. املتعّلمنيو ت من بني معلمي الدراسات العربية. تنشأ هذه املشكال
اللغة العربية لغري العرب  تعليمومن املشكالت اليت ميكن أن تنشأ يف 
مشكالت لغوية وهي النهام الصويت، املفردات، الكتابة، الصرف، النحو، 
 املتعّلمنياملربني و /الدالالت واملشكالت غري اللغوية وهي من بني عناصر املعلمني
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البنية التحتية، وكذلك االختالفات االجتماعية /مية ووسائل اإلعالمواملواد التعلي
والثقافية بني إندونيسيا والعربية، ابلطبع، هلا ظروف اجتماعية خمتلفة ستكون 
 16اللغة العربية. تعليممشكلة يف 
 عرب اإلنرتنيتم يتعلال كالتمش -ج 
 وذلك، لوجه وجه ا ابلتعلم مقارنته عند فعالية أقل اإلنرتنت عرب التعلم يعد
 :وهي، أسباب لعدة
 عرب تسليمها يتم اليت املواد حمتوى الطالب مجيع ابلضرورة يفهم ال قد، أوال  
 يتم إلكرتوين كتاب شكل يف تقدميه يتم املادة هذه حمتوى ألن نهر ا. اإلنرتنت
 شكل ويف PowerPoint نقاط شكل يف تكون املادة فإن، فصل كل يف تقدميه
 .ميةتعلي فيديو مقاطع
. اإلنرتنت عرب التعلم يف التكنولوجيا استخدام يف حمدودة املعلمني قدرة، اثني ا
 أنشطة لدعم األدوات أو الكمبيوتر أجهزة تشغيل على قادرين املعلمني كل ليس
 هناك، ابلفعل. اإلنرتنت عرب التعلم يف ذلك من وأكثر بل، لوجه وجها  ، التعلم
، القهر حيث من ولكن، الكمبيوتر أجهزة تشغيل على القادرين املعلمني بعض
 املتعلقة املعلومات من مزيد إىل الوصول على قادرين غري فهم. حمدودون فهم
 مقاطع/وسائط وإنشاء، متنوعة تعليمية تطبيقات واستخدام، اإلنرتنت بشبكة
 من عدد ا أن أيض ا إنكار ميكن ال. ذلك إىل وما، هبم خاصة تعليمية فيديو
 قادرين ليكونوا، كامل بشكل املعلومات تكنولوجيا إتقان على رونقاد املعلمني
 من منهم قليل عدد يصبح ومل، لالهتمام مثرية تعليمية فيديو مقاطع إنتاج على
 .YouTube مستخدمي
 ويرجع. اإلنرتنت عرب التعلم أثناء السيطرة ممارسة على املعلمني قيود، اثلث ا
 طرح أو لشرح مناقشة منتدى قائمة يقدم ال ماملستخد التطبيق أن إىل جزئي ا ذلك
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 ال الطالب من العديد فإن، القائمة هذه مثل وجود حالة يف حىت. األسئلة
 قائمة ميألون التعلم بداية يف الطالب، آخر سبب. صحيح بشكل يستخدموهنا
 أبنشطة للقيام اذهبوا، التعلم وقت هناية حىت نشطني يعودوا مل ذلك وبعد، احلضور
 17.التعلم خارج أخرى
 يف جيدة خربة كتاب من الطالب مشاكل أن وجد، الطالب عامل من
 (kemendikbud, 2020)كوروان  الوابئي اإلندونيسية اللغة موضوع خالل التدريس
 الطالب، أوال  : وهي، اإلنرتنت عرب التعلم يف الطالب يواجهها اليت العقبات حول
 دعمهم من الرغم على اإلنرتنت عرب التعلم يف ابملشاركة واهتمام ا نشاط ا أقل كانوا
 واهلواتف الكمبيوتر أجهزة توافر حيث من املناسبة التسهيالت خالل من
 األمية حمو أبمهية الوعي نقص يؤدي ما غالب ا. اإلنرتنت وشبكات األدوات/احملمولة
 اليت ماملها أتخري يتم ما غالب ا. املنزل من التعلم إعاقة إىل احلافهة مهام وحتصيل
 .أسبوعني ملدة واحد أسبوع مدهتا مساح فرتة غضون يف تقدميها جيب
 تعليمية كوسائط ُتستخدم حممولة أدوات/أجهزة الطالب ميتلك ال، اثني ا
، اإلنرتنت عرب يدرسون كانوا إذا. والديهم ملك فهي، وجدت إن، اإلنرتنت عرب
 عودة بعد دور ىعل واحلصول، والديهم مع استخدامها على التناوب فعليهم
 واملساء الههر بعد ما فرتة يف املنزل إىل البعض يعود. العمل من املنزل إىل الوالدين
 املدارس يف اإلنرتنت عرب التعلم جدول تنفيذ يتم، نفسه الوقت ويف. الليل يف وحىت
 .الههر بعد حىت الصباح من عام بشكل
 إىل الوصول إمكانية فيها تتوفر ال مناطق يف الطالب من عدد يعيش، اثلث ا
أو  whatsapp عرب سواء املعلم قبل من املقدمة املهام قبول ميكنهم ال. اإلنرتنت
 18افرتاضية. فئة
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القائم على التكنولوجيا  تعليمعلى أنه ال عرب اإلنرتنيت تعليمميكن تعريف ال
بكة عن بُعد ابستخدام ش املتعلمنيحيث يتم إرسال املواد التعليمية إلكرتوني ا إىل 
 ابملقابلة تعليموال عرب اإلنرتنيت تعليميكمن االختالف الرئيسي بني ال 19الكمبيوتر.
 املعلمون، يتمتع ابملقابلة تعليم. يف الئط اليت فيها تنفيذ التعليميف الوسا هو
ابلسيطرة الكاملة على بيئتهم حيث سيقومون إبجراء مجيع التغيريات وقتما 
ملواد تتأثر إىل حد كبري ابلعديد من األشياء مبا يف يريدون، وال تزال جودة تقدمي ا
ذلك قدرة املعلم وشخصيته، وعملية التكيف مع البيئة احمليطة وصنع الوحدات 
عن  تعليميتم فصل موفري ال عرب اإلنرتنيت تعليمالنمطية كمواد داعمة، بينما يف ال
التكيف والتغيري عن طريق الفضاء اإللكرتوين، حيث مل تعد القدرة على  املتعلمني
 20متاحة.
مبزااي من حيث الوقت  عرب اإلنرتنيت تعليممن الناحية العملية، يتمتع ال
والتكلفة والوصول غري احملدود. ومع ذلك، هناك عقبات ومشكالت يواجهها كل 
عرب اللغة العربية  تعليم. من بني املشكالت اليت حتدث يف املتعّلمنيمن املعلمني و 
ت اللغوية، وهي نطق الكلمات واجلمل واملواد الصعبة، املشكال اإلنرتنيت
املستخدمة،  تعليمواملشكالت غري اللغوية، وهي احلصة احملدودة، ووسائل ال
وحتفيزهم، والوقت املتاح، والشبكة احملدودة، والشبكة. بيئة  املتعّلمنيواهتمام 
 تعليمية أقل دعم ا.
 نيتعرب اإلنرت م يتعلال امشكالت يف حلل احملاةل  -د 
 هناك،اإلنرتنت عرب التعلم دون حتول اليت العوائق تقليل يف للمعلمني ابلنسبة
 مواد إعداد املعلمني على جيب( أ: وهي،تطبيقها ميكن اليت احللول من العديد
 مبقاطع مصحوبة ابوربوينت شرائح يف املواد تقدمي مثل،اإلمكان قدر جذابة تعليمية
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 قبل من احلياة قيد على أكرب بشكل ملواداب الشعور يتم حبيث تعليمية فيديو
 للمدرسني ميكن،املعلومات لتكنولوجيا احملدود ابإلتقان يتعلق فيما( ب. الطالب
 جيب،ذلك ومع. whatsapp تطبيق مثل،التشغيل يف أبسط تكنولوجيا استخدام
 بني من،املعلومات تكنولوجيا جمال يف كفاءاهتم حتسني فشيئ ا شيئ ا املعلمني على
 اآلخرين املعلمني وسؤال،الصلة ذات العمل ورش حضور خالل من أخرى مورأ
 يف بوسبيتاساري) املعلومات تكنولوجيا جمال يف أكرب قدرات لديهم الذين
Kemdikbud،2020 )ويشعرون 
ا السهل من  youtube على التعليمية الربامج الكثريون يتبع،املؤلف جتربة جد 
 إنتاج كيفية وكذلك،استخدامها وخطوات علمالت لتطبيقات مقدمة توفر واليت
 ابملشاركة" اهتمام ا األقل" الطالب على التغلب ميكن(. ج ؛ تعليمية فيديو مقاطع
/  اهلاتف مكاملة عرب) االستباقي االتصال خالل من اإلنرتنت عرب التعلم يف
 زايرة إجراء املمكن من يكن مل إذا،شخصي ا أمورهم وأولياء ابلطالب( الفيديو
 املشكلة معرفة حياول،اإلرشادي اإلرشاد مدرس مع املادة مدرس،آخر حل. منزلية
 فسيطلب،كسول الطفل أن هي املشكلة كانت إذا. بوالديهم االتصال خالل من
 عرب التعلم تنفيذ مرافقة على قادرين يكوان أن والديه من اإلرشادي اإلرشاد مدرس
 21لطفله. اإلنرتنت
ا للغة العربية يكون علم  اللغة العربية م عليمتعلى مشكالت  احلليتطلب 
أكثر احرتاف ا يف تقدمي املواد أو اختيار اسرتاتيجية تدريس موثوقة حبيث ميكن 
 اللفظاالستماع بسهولة إىل األقوال من خالل تعليمات املعلم حول  للمتعلمني 
واد اليت واملفردات اجليدة ويف نفس الوقت ميكن أن يفهم املعىن أو الغرض من امل
، هناك حاجة لدروس لغة عربية إضافية، املتعّلمني تعليممتت دراستها. مث لتحفيز 
لفهم، وقراءة، وكتابة، والتغلب على املفرضات. كما قال  املتعّلمنيحبيث يتم حتفيز 
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روبرت هيلر الذي ذكر أن الدافع مهم للغاية، ألن الدافع هو الرغبة يف العمل، 
معرفة للمعلم بعد ذلك ميكن  22ن قبل عدة قوى خمتلفة.ميكن للجميع حتفيزهم م
 اللغة العربية. تعليممن خالل تقومي  املتعّلمنيجناح 
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 منهجي  البحث
 هنوعمدخل البحث ة  -أ 
 ةهروف الكائناللفحص  ع الوصفيلنو ،ابالكيفي دخلستخدم هذا البحث املا
 23حيث يكون الباحث هو األداة الرئيسية. ةالطبيعي
عرب م اللغة العربية يتعل املشكالت يف حليف  احملاولةهذا البحث حول بحث ي
الذي  كيفيي ا. النهج الكيفهنج ا   درسة األزهار اإلبتدائية جرو تورينامليف  اإلنرتنيت
عرفة املألن الكائن قيد الدراسة حيدث يف بيئة معقولة ويهدف إىل  ةستخدمه الباحثت
مشكالت ق أكرب حول كيفية حماولة املعلم حل فهم والعيش بشكل شامل وبعمالو 
اللغة العربية القائمة على اإلنرتنت. يتمثل النشاط الرئيسي يف هذا البحث يف وصف 
كثف، وحتديدا  فيما يتعلق املوحتليل مجيع الهواهر اليت تتم دراستها بشكل 
عرب العربية  م اللغةيتعل املشكالت يفاملعلم للتغلب على حاولة ابملشكالت املتعلقة مب
 واليت مت احلصول عليها نوعي ا. درسة األزهار اإلبتدائية جرو تورينامليف  اإلنرتنيت
وصاف للحقائق اليت مت احلصول عليها يف امليدان يف األيتم تقدمي التحليل يف شكل 
بحث يتم إجراؤه بشكل الرقام مع منهج دراسة العني، وهو األمل وليس اجلشكل 
 التعمق.كثف ابلتفصيل و امل
 البياانت ةمصادرها -ب 
 استخدامه يتم الذي الشخص من املعلومات مجيع هي البحث بياانت
 ويتم، البحث ألغراض أخرى أشكال يف أو املستندات من أو كمستجيب
 مصدر يكن مل إذا. املناسبة البياانت مصادر من البياانت هذه على احلصول
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 قيد ابملشكلة اجملمعة البياانت ارتباط عدم إىل ذلك فسيؤدي، مناسب ا البياانت
 .الدراسة
 :ومها قسمني إىلهذا البحث  يف الواردة البياانت تنقسم
 املوضوعات من مباشرة عليها حتصل اليت البياانت وهي، الرئيسية البياانت .1
، الرئيسية البياانت على للحصول. البحث إجراء وقت يف دراستها اليت
هذا  يف الرئيسية البياانت وكانت .واملقابالت املالحهات الباحثة أجرت
يف املدرسة  عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم عملية يف األحوال هيالبحث 
 العربية اللغة حول املتعّلمنيو  املعلمني وآراء األزهر اإلبتدائية جرو  تورين
 .تورين جرو  األزهر اإلبتدائية املدرسة يف تعليمال عرب اإلنرتنيت
 املراد ابملشكلة تتعلق واثئق شكل يف البياانت وهي، ةالثانوي البياانت .2
 البياانت هي املستخدمة الثانوية البياانت، الدراسة هذه يف. دراستها
، واألهداف، والرسالة، والرؤية، الشخصي امللف توثيق شكل يف املكتوبة
 يف تفيد اليت والصور تورين جرو  األزهر ابتدائية ملدرسة التنهيمي واهليكل
. أيض ا الكتابة يف عليها العثور ميكن ال اليت البياانت على ولاحلص
 .البحث لتعزيز ودليل مكملة ابعتبارها
، البياانت على احلصول خالله من ميكن الذي املوضوع هو البياانت مصدر
 األنشطة يف اليت حتصل عليها املعلومات أصل إىل هذا البياانت مصدر يشري لذلك
  .البحثية
 :هيهذا البحث  يف املستخدمة تالبياان مصادر
 معلم هي الرئيسية البياانت هذه يف الواردة املواد. الرئيسية البياانت مصادر .1
 جرو  األزهر اإلبتدائية املدرسة يف اخلامس الصف متعلمنيو  العربية اللغة
عرب  العربية اللغة تعليم عملية وقع فيه هو الذي احلدث أن تورين.




 التوثيق هي أعاله الثانوية البياانت يف الواردة املوضوعات. الثانوية البياانت .2
 . عرب اإلنرتنيت تعليمال عملية حول
 مجع البياانت طريق  -ج 
 تقابلة للمساءلة، استخدمالدقيقة و الصحيحة و البياانت الللحصول على 
 اانت التالية:مجع البي ا البحث طريقةيف هذ الباحثة
 املالحهة .1
الحهات على كائنالالبحث اليت ميكن ابملاملالحهة هي طريقة جلمع البياانت 
املالحهة ملالحهة كيفية  الباحثةطريقةستخدم ت24.ةباشر املتنفيذها بشكل 
املدرسة األزهار اإلبتدائية م اللغة العربية يف يلتعل عرب اإلنرتنيتم يعملية التعل
رى بشكل تأن  باحثةطريقة املالحهة، ميكن لل. من خالل تورين-جرو
م يتعل ت يفشكالملم اللغة العربية املتعلقة ابيتعلالعملية  أحوال يفة باشر امل
 اليت يقدمها املعلم. اولةواحمل عرب اإلنرتنيتاللغة العربية 
 قابلةامل .2
شخص أو عدة الجلمع البياانت من خالل مقابلة  طريقةاملقابلة هي 
الستكشاف البياانت  ةاملقابل طريقة الباحثةستخدم ت 25ني.عنياملشخاص األ
للحصول على  عرب اإلنرتنيتم يحول التعل املتعلمنيحول آراء املعلمني و 
 حملاولةوا عرب اإلنرتنيتم اللغة العربية يتعل املشكالت يفبياانت حول ال
 .تورين-املدرسة األزهار اإلبتدائية جروواحللول يف 
 التوثيق .3
 متوفر تقرير تسجيل أو عرض طريق عن البياانت جبمع قالتوثي يقوم
 املثال سبيل على كتابة، شكل يف املستندات تكون أن ميكن 26.ابلفعل
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 بينما. والسياسات واللوائح الذاتية والسري والقصص احلياة ولاريخ اليوميات
 وما اسكتشات ،صور شكل يف صور شكل يف املستندات تكون أن ميكن
 تنفيذ عملية شكل يف هي الباحث يستخدمها اليت اثئقالو  فإن ،ذلك إىل
 مدرسة يف عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم أثناء عرب اإلنرتنيت فصول
 .تورين جرو  األزهر اإلبتدائية
 حتليل البياانتأسلوب  -د 
نموذج لحتليل البياانت التفاعلية ةأسلوبالباحث ت، استخدما البحثيف هذ







 لنموذج مايلز وهوبرمان ةمكوانت حتليل البياانت التفاعلي 3.1الشكل 
 يتم وصف مكوانت حتليل بياانت النموذج التفاعلي على النحو التايل: 
 مجع البياانت .1
واقف ملاهواهر و الكلمات و البياانت يف شكل الهي  كيفيمعهم البياانت ال
من نتائج البحث ابستخدام  ثةعليها الباح تحصلاليت يومي الوسلوك 
مثل املالحهة واملقابالت والتوثيق وابستخدام أدوات على  بعض األسلوب
مع البياانت من من أجل أن جت. الشريط التلفيوينأو  آلة التصويرشكل 
 جيب تسجيلها ميكن مناقشتها بعناية الذي كبريةالامليدان بكمية 
 وابلتفصيل.
البياانت عرض مجع البياانت  




 ختفيض البياانت .2
يف هذا اجملال من خالل  ثةعليها الباح تالبياانت اليت حصلختفيض 
املقابالت واملالحهة والتوثيق عن طريق تلخيص البياانت واختيارها وتركيزها 
قوم تعلى األشياء اليت تتوافق مع أهداف البحث. يف هذه املرحلة، 
لخصات من صنعاملوالتصنيف و  البياانت عن طريق الفرزتخفيض ةبالباحث
 املالحهات امليدانية واملقابالت والتوثيق.
 عرض البياانت  .3
البياانت أو تلخيصها. مت حتليل البياانت  فيضيتم عرض البياانت بعد خت
اليت مت احلصول عليها من املالحهات واملقابالت والواثئق مث قدمت يف 
تم ترميز البياانت اليت مت التوثيق. ي خطةيدانية و طةاملخو املقابلة خطةشكل
التوثيقلتنهيم البياانت،  خطةيدانية و وخطةامل املقابلة خطةتقدميها يف شكل 
 الرئيسيةقائمة الحتليلها بسرعة وسهولة. أعدت الباحثة  ثةكن للباحمتحبيث 
بياانت الللرموز وفقا  إلرشادات املقابلة واملالحهة والتوثيق. مت حتليل كل 
 نصي.النعكاس وعرضت يف شكل الشفرة يف شكل اامل
 (قيالتحقالصة )اخل .4
هي  كيفياخلطوة األخرية يف النموذج التفاعلي لتحليل البياانت ال
ق. بناء  على البياانت اليت مت تقليصها ياستخالص النتائج من التحق
دعومة أبدلة قوية يف مرحلة مجع اخلالصةاملإىل  ةوصل الباحثتتوتقدميها، 






 ةحتليلها عرض البياانت
 جرة يف امدرس  اإلبتدائي  األزهر  عرب اإلنرتنيتتنفيذ تعليم اللغ  العربي   -أ 
 تورين
مبراحل التخطيط والتنفيذ  ةقوم املعلمتم، ييف عملية التعل بتداءقبل اإل
 والتقييم. 
يف عملية تعليم  الباحثةا هتاليت وجد ةحلة التخطيط، بناء  على املالحهمر  .1
يونيو  08اللغة العربية يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين يف 
مت  عرب اإلنرتنيت التدريس ةخط تقد وضع ةأن املعلم الحهت، 2021
 املحق التدريس خط يعين املوجودة أما البياانت استخدامها للتدريس.
حيث ترتيب  ميإبعداد خطة تنفيذ التعل ةقوم املعلمت .املالحق بصفحة
 إعداد إىل ابإلضافة كن من الفعالية.مينهجي املبشكل  ميالتعل عمليةخطة 
 من التعليمي فيديو رابط بشكل "يف املقصفحتت املوضوع " مادة
من مباشرة   للمتعلمنيقدم املواد تعادة  ما  ةاملعلم ت. إذا كاناليوتيوب
 زيعو ت، عرب اإلنرتنيتاللغة العربية  تعليمخالل وجها  لوجه، فعند تنفيذ 
اليت مت  WhatsAppاللغة العربية من خالل جمموعة  تعليممواد  ةاملعلم
  27اخلامس. فصلإنشاؤها بواسطة معلم ال
 (مصلحة )سيدة اللغة العربية معلمة تذلك أيض ا مع ما أوضح متوافق
على النحو التايل:  ة، للباحث2021يونيو  05يف يوم  اخلامس فصللل
 مع ابلطبع ،عرب اإلنرتنيتوابء كوروان  أثناء العربية اللغة تعليم سيستمر"
                                                          




 ووضعت 2013 منهاج وابلتحديد املطبقة، الدراسية املناهج إىل اإلشارة
 28".كوروان وابء أثناء يف اخلاصة التعليم تنفيذ خطة
اليت  عرب اإلنرتنيتمة خطة التدريس يف مرحلة التخطيط, استخدمت املعل
اختلفت خبطة التدريس وجها للمقابلة. أنشأ معلم الفصل جمموعة 
WhatsApp .لتوزيع مواد التعليم 
املدرسة م اللغة العربية يف يمرحلة التنفيذ، بناء  على نتائج مالحهات تعل .2
، مت 2021يونيو  08الذي انفعل يف يوم  األزهر جرو تورين اإلبتدائية
 يف تعليم. يبدأ الاجلمعةيف األسبوع، وحتديدا  يوم  اجتماع واحداال انفعل
 . يف هذه املرحلة، أوال  الساعة الثامنة و عشر دقائقحىت الساعة السابعة 
ع شجّ تتحقق من احلضور و ت، و ألحوالسأل كيف تسري ات، و ةيي املعلمحت
"يف املقصف" عن املادة رابط فيديو يوتيوب  ةعطي املعلمت. مث نو املتعلم
مشاهدة املواد اليت مت تقدميها. بعد أن يشاهد  املتعلمنيطلب من تو 
الذين ال يفهمون املادة لطرح األسئلة  ملتعلمنيرحب ابتالفيديو،  نو ملتعلما
اليت مت إنشاؤها مسبق ا. دور  ابلطبع يف جمموعة واتساب ةجيب املعلمتوس
تقدمي إجاابت ألسئلة  ةب على املعلمجتهنا مهم للغاية حيث  ةاملعلم
من  نو ملتعلماحىت يتمكن  املتعّلمنيفهمها من قبل  سهلةبلغة  املتعّلمني
الذين  املتعلمنياستيعاب اإلجاابت بسهولة. إذا مل يكن هناك املزيد من 
تم متابعة ذلك من تيرغبون يف طرح األسئلة وانتهى املعلم من اإلجابة، فس
 29.ةخالل إعطاء املهام من قبل املعلم
 (مصلحة )سيدة اللغة العربية معلمة تذلك أيض ا مع ما أوضح متوافق
 "أان على النحو التايل: ة، للباحث2021يونيو  05يف يوم  اخلامس فصللل
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 كاملعتاد، ابلتعليم أقوم اخلامس الفصل يف العربية اللغة معلمة بصفيت هنا
 وجها   لمنياملتع مقابلة أستطيع ال أنين هو مييزين الذي الوحيد والشيء
 املتعلمني بتوجيه أقوم مث املتاحة، اجملموعات خالل من املادة أعطي. لوجه
 يف الفيديو رابط مبشاركة قمت واليت اليوتوب من الفيديو رابط ملشاهدة
 ال الذين أسئلة لطرح املتعلمني أدعو االنتهاء، عند. واتساب جمموعة
 األسئلة هذه ىعل سأجيب مث املتاحة، اجملموعات خالل من يفهمون
 30".قلته ما فهم من املتعلمني مجيع يتمكن حىت ممكنة اللغة أببسط
 
 يرسل املعلم رابط الفيديو يف جمموعة واتساب  4.1الشكل 
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 فيديو تعليم اللغة العربية عن املقصف 4.2الشكل 
بطريقة  عرب اإلنرتنيتانفعلت عملية التعليم اللغة العربية يف مرحلة التنفيذ, 
حتت  youtubeرابط فيديو من أرسلت املعلمة . WhatsAppعة جممو 
 املوضوع "يف املقصف" مث شاهد املتعلمون عن ذلك املادة.
املدرسة م اللغة العربية يف يبناء  على نتائج مالحهات تعل عملية التقييم، .3
ويتم  ،2021يونيو  08الذي انفعل يف يوم  األزهر جرو تورين اإلبتدائية
 ناملتعلمو  مُينح. للمتعلمنياملعطاة  وظيفةتقييم من خالل الفيذ عملية التن
 الوظيفة مجع يتم. تعليمال بعد واحد يوم أقصى حبد الوظيفة يف للعمل وقت ا
تطبيق ب شخصي ا املعلمة إىل وإرساهلا للمهمة صورة التقاط طريق عن
 ةقوم املعلمتبتجميع الواجبات،  املتعلمنيواتساب. بعد أن يقوم مجيع 
 31.املتعّلمنيحص واحد تلو اآلخر ويسجل عمل بف
 (مصلحة )سيدة اللغة العربية معلمة تذلك أيض ا مع ما أوضح متوافق
 على النحو التايل: ة، للباحث2021يونيو  05يف يوم  اخلامس فصللل
 اليت املواد مع تتوافق واليت أعطيهم اليت الوظيفة أداء املتعلمني من أطلب"
 نتائج إرسال منهم يُطلب ،الوظيفة وناملتعّلم ينتهي أن بعد. دراستهم متت
 التحقق طريق عن هذه التقييم بعملية أقوم. للتقييم( املعلم) إيل الوظيفة
 انتهار أثناء املتعلمني وظيفة يف األخرى تلو واحدة الدرجات وإعطاء
 32".عملهم يقدموا مل الذين املتعلمني
لينهي واظفتهم مث يرسلوها إىل ب املتعلمون , يطليف مرحلة عملية التقييم
أصلحت املعلمة الوظيفة وأعطت . مث whatsAppاملعلمة بطريقة جمموعة 
 النتيجة.
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هبا الباحثة، ميكن  تبناء  على نتائج املقابالت واملالحهات اليت أدل
 لمقابلةوجه ا ل ليس يعمل عرب اإلنرتنيت اللغة العربية تعليماالستنتاج أن تنفيذ ال
وهو اهلاتف الذكي، والذي جيب أن يكون مصحواب   هاز إلكرتوينجب واستخداما
أتلف التعليم من ثالث مراحل يعين مرحلة . عرب اإلنرتنيتابتصال سلس 
 التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة عملية التقييم.
امدرس  األزهار يف  عرب اإلنرتنيتم اللغ  العربي  يتعل كالتمش -ب 
 تورين-اإلبتدائي  جرة
دون وجه لوجه مباشرة بني املعلمني  تعليمهو ال عرب اإلنرتنيت تعليمال
اللغة العربية  تعليم. كما أوضحنا سابق ا، مت عرب اإلنرتنيتولكن يتم واملتعلمني 
، عرب اإلنرتنيتمن خالل وسائل االتصال  عرب اإلنرتنيتوابء كوروان أثناء 
به  عرب اإلنرتنيت تعليملمن املؤكد أن اة . يف العمليwhatsApp مبجموعة وحتديدا  
يف  عرب اإلنرتنيتاللغة العربية  تعليم. يف واملتعلمنيمن كل املعلمني  مشكالت
 الفصل اخلامس، هناك أيض ا بعض املشكالت.
عرب استنادا على املالحهة يف عملية تعليم اللغة العربية  يف هذا اجملال،
 2021يونيو  08لتاريخ جرو تورين يف امبدرسة األزهار اإلبتدائية  اإلنرتنيت
اللغة العربية. املشكالت  تعليمعدة مشكالت يف عملية تعليم و  ةالباحث توجد
بتدائية إلدرسة اامليف  عرب اإلنرتنيتاللغة العربية  تعليميف  ةا الباحثهتاليت وجد
 33 .تتكون من مشكالت لغوية وغري لغوية فيما يلي تورين جرو األزهر 
بتدائية إلدرسة اامليف وية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت املشكالت لغ .1
 األزهر جرو  تورين
 .العريب النص قراءة يف صعوبة جيدون املتعلمني الذين بعض هناك .أ 
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 (مصلحة )سيدة اللغة العربية معلمة تذلك أيض ا مع ما أوضح متوافق
 05 يوم يفيف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس فصللل
 بعض هناك نفسها، العربية اللغة تعليم عملية أن يف ،2021يونيو 
 34.العربية القراءات قراءة يف صعوبة جيدون الذين األطفال
 .العربية اللغة كتابة صعوبة .ب 
 متوافق .صحيح بشكل العربية اللغة كتابة املتعلمني من بعض يتمكن مل
 فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية معلمة تذلك أيض ا مع ما أوضح
يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس
، أعطيها اليت املفردات تدوين املتعلمني من أطلب ما "غالب ا ،2021
 اللغة كتابة يستطيعون ال الذين األطفال بعض هناك يزال ال لكن
  35."الصحيح بشكل العربية
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 حد متعلمني الصف اخلامسة الكتابة ألوظيف 4.2الشكل 
 .العربية املفرودات حفظ صعوبة .ج 
 (مصلحة )سيدة اللغة العربية معلمة تذلك أيض ا مع ما أوضح متوافق
 05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس فصللل
 حبيث، يتقنوها أيض ا مل املتعلمون املفردات، حفظ "أن يف ،2021يونيو 
 36".القراءة حمتوى فهم على أتثري هلا يكون
درسة امليف املشكالت غري لغوية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  .2
 بتدائية األزهر جرو  تورينإلا
 .التكنولوجيا وإتقان التسهيالت حمدودية .أ 
 ،املتعلمنيو  املعلمة متتلكها اليت التكنولوجيا وإتقان احملدودة للمرافق نهر ا
. واتساب تطبيق خالل من إال عرب اإلنرتنيت متعليال إجراء ميكن ال
 بعض ويف الصور خالل من الكتابية مهام إعطاء بعملية فقط مير والذي
 ال كهذا، نهام مع. الفيديو مقاطع خالل من أيض ا يتدرب األحيان
 ألن. املعلمة مع التواصل حمدودية بسبب املوضوع أحياان   ناملتعلمو  يفهم
 .مباشرة لوجه وجه ا تعليمابل يقومون ما املتعلمني
 )سيدة اللغة العربية معلمة تما أوضحتوقفت هذه البياانت مع 
يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس فصللل (مصلحة
 نفسي سيما وال املعلمون، يواجهها اليت املشكلة إن" ،2021يونيو  05
عرب  دراسي فصل إدارة يف األوىل جتربيت هذه ألن العربية، اللغة كمعلمة
 37ابلتكنولوجيا" معرفيت نقص هو اإلنرتنيت
 املستقرة غري اإلنرتنت شبكة .ب 
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 اخلامس فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
 ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
 مثل اضطراابت أحياان   هتواج اليت اإلنرتنت وشبكة احلصص "وحول
  38".إجراء التعليم عرب اإلنرتنيت أثناء احلصة نفاد أو اإلشارة فقدان
يف الفصل اخلامس  بعض املتعلمنيأتكيد هذا البيان أيض ا من خالل رأي 
 " ابإلضافة على النحو التايل أثناء عملية التعليم يف الفصل عرب اإلنرتنيت
 من وأصدقائي أان أحياان   ونفد، اان  أحي فجأة اإلشارة ختتفي ذلك، إىل
 قبل من شرحها مت اليت املادة نفهم أن علينا لذلك، الدرس أثناء احلصة
 39".التالية املادة ابلفعل أوضح قد املعلم ألن
 يؤثر. املستقرة غري اإلنرتنت بشبكة أيض ا مقيد عرب اإلنرتنيت تعليمال
لذلك جيب على  .اإلنرتنت اتصال على أيض ا املتعلمني منزل موقع
 قد املعلمة ألن قبل من شرحها مت اليت املادة يفهموا املتعلمني أن
 التالية. املادة ابلفعل أوضحت
املتعّلم  قال. العربية للمتعلمني اللغة بتعليم االهتمام عدمو  دافع التعليم قلة .ج 
 .الرايضيات من أصعب كان العربية اللغة تعليم إن
 04بتدائية جريو تورين إلمدرسة األزهر الم مع املتع املقابلةبناء  على 
 اي، ابمللل أشعر ابإلنرتنت جيعلين العربية اللغة تعليم "إن 2021يونيو 
 ال وأحياان   .مبفردي أتعليم واآلن املدرسة يف أصدقاء أقابل ما عادة  ، أخيت
 يف الرايضيات من أصعب، أخي اي، صعبة العربية اللغة ألن، أفهم
 40".رأيي
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 اخلامس فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةى بناء  عل
 ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
 أشرحها اليت التعليمية املواد فهم املتعلمني جلميع ميكن ال "وكذلك
 أعتقد يل، ابلنسبة مشكلة هذه. مباشر لوجه وجه ا يوجد ال ألنه بسهولة
 الفصل يف كاملعتاد العربية اللغة تعليم عملية يف ألنه للغاية صعبة أهنا
 ال األحيان بعض يف األطفال ألن للغاية صعب ا يكون لوجه وجها  
  41".ويستمتعون يستمعون
 التعليم، يف بنشاط يشاركون ال الذين املتعلمني من العديد هناك يزال ال
 .منخفض وفضول املهام أداء يف كساىل وهم
 الذكية.  هواتف لدى املتعلمليس  .د 
 اخلامس فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
 ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
 متوسط ألن ذكية هواتف لديهم ليس الذين املتعلمون بعض أيض ا "هناك
 املتعلمني آابء ويعمل األدىن، إىل توسطامل من ملتعلميين االقتصادية احلالة
 املتعلمني مرافقة يستطيعون ال الذين التجار وأيض ا كعمال املتوسط يف
 أثناء املتعلمني انضباط عدم على ابلطبع أتثري هلا اليت العملية التعليم أثناء
 42".عرب اإلنرتنيت التعليم عملية
 من ابمللل أشعر: "األخرى ةاملتعلم أتكيد هذا البيان أيض ا من خالل رأي
 ال والديّ  ألن ذكي هاتف لدي ليس. عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم
. التعليم عملية أثناء أصدقائي إىل انضممت لذا، كلفته حتمل يستطيعان
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 بعض صعب أمر الدروس فهم فإن لذا، مدرسية كتب أيض ا توجد ال
 43الشيء"
 يتسبب وهذا وجتار، عمال هم مساخلا الصف املتعلم آابء رزق متوسط
 اآلابء جيعل ما أيض ا وهذا ذكية هواتف ميتلكون ال الذين املتعلمني ببعض
 يؤثر. التعليم عملية أثناء املتعلمني مرافقة يف االستمرار على قادرين غري
 .عرب اإلنرتنيت التعليم عملية أثناء املتعلمني انضباط عدم على أيض ا هذا
 .كامل بشكل املنزل يف الدراسة املتعلمني أثناء قالليةاست تنفيذ ميكن ال .ه 
 03بتدائية جريو تورين إلمدرسة األزهر امع املتعلم  املقابلةبناء  على 
 اي، ابلدوار أشعر جتعلين عرب اإلنرتنيت هذه التعليم عملية" 2021يونيو 
 املعلم يوجهها أن ميكن ألنه لوجه وجها   تتعليم أن األفضل من. أخيت
 ال عندما ابالرتباك أشعر ما غالب ا، الوظيفة على أحصل عندما. رةمباش
 44".مباشرة املعلم سؤال ميكنين وال املادة فهم أستطيع
 إىل املتعلمني واملعلمني بني لوجه وجها   اتصال وجود عدم يؤدي
 أكمل مث. احلالية املهام على والعمل املواد فهم املتعلمني يف استقاللية
 يستبعد ال هذا عنها اإلبالغ ذلك يف مبا املعلم هبا كلف اليت املهمة
 شرح ا تتطلب املادة كانت إذا خاصة. مادي فهم سوء وجود احتمال
 تفصيلي ا.
 .للمتعلمني مدرسية كتب توجد ال .و 
 05بتدائية جريو تورين إلمدرسة األزهر امع املتعلم  املقابلةبناء  على 
البيت ألين ما عندي كتب "ال أقدر أن أتعلم منفردا يف  2021يونيو 
 45املدرسية ابللغة العربية."
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بناء  على نتائج املالحهات واملقابالت والواثئق اليت مت احلصول عليها، ميكن 
 هي: عرب اإلنرتنيت تعليمللباحث أن يستنتج أن املشكالت اليت تواجه عملية ال
العريب،  النص قراءة يف صعوبة جيدون املتعلمني الذين بعض أ( لغوية: هناك
 صعوبة كتابة اللغة العربية، صعوبة حفظ املفردات ب( غري لغوية: حمدودية
 دافع التعليم قلة، املستقرة غري اإلنرتنت شبكة، التكنولوجيا وإتقان التسهيالت
الذكية،  هواتف للمتعلمني، ليس لدى املتعلمالعربية  اللغة بتعليم االهتمام وعدم
 كامل، شبكة بشكل املنزل يف الدراسة لمني أثناءاملتع استقاللية تنفيذ ميكن ال
 .للمتعلمني مدرسية كتب توجد ال ،املستقرة غري اإلنرتنت
امدرس  يف  عرب اإلنرتنيتاحملاةل  حلل امشكالت يف تعليم اللغ  العربي   -ج 
 تورين-األزهار اإلبتدائي  جرة
درسة األزهار استنادا على املقابلة عن تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت مب
عدة  ةالباحث توجد 2021يونيو  05-03اإلبتدائية جرو تورين يف التاريخ 
اليت احملاوالت عرب اإلنرتنيت.  يف عملية تعليم اللغة العربية احملاولة حلل املشكالت
بتدائية األزهر إلدرسة اامليف  يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت ةا الباحثهتوجد
 .فيما يليجرو  
يف احملاوالت حلل املشكالت لغوية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  .1
 بتدائية األزهر جرو  تورينإلدرسة اامل
 .العريب النص قراءة يف صعوبة جيدون املتعلمني الذين بعض هناك .أ 
 فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
يونيو  05يف يوم بتدائية جرو تورين يف املدرسة األزهار اإل اخلامس




 كل ظهر بعد روضة الرتبية القرآنية األقرب يف يُقام الذي القرآن قراءة
 46".وأفضل سالسة أكثر العربية للغة املتعلمني قراءة تكون حىت يوم
روضة  يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف االستمرار املتعلمني من يُطلب
 .وجيدة بطالقة العربية للغة قراءهتم تكون حىت تعليم القرآنية األقرب
 .العربية اللغة كتابة صعوبة .ب 
 فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس
 تعليم متابعة يف االستمرار على من املتعلمني أيض ا تنس   " ال ،2021
 كل ظهر بعد روضة الرتبية القرآنية األقرب يف يُقام الذي القرآن قراءة
يوم. ألن يف روضة الرتبية القرآنية ليس هنات تعليم القرآن فقط, لكن 
 47".موجود تعليم كتابة العربية أيضا
روضة  يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف اراالستمر  املتعلمني من يُطلب
 .ألن هناك موجود تعليم كتابة العربية تعليم القرآنية األقرب
 .العربية داتاملفر  حفظ صعوبة .ج 
 فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس
 تعليموها اليت املفردات حفظ تكرار املتعلمني من طلب "كما ،2021
 48" .حفهوه ما بسرعة ينسوا ال حىت
 حلفظ تكرار أيض ا واملتعلمني اآلابء من يُطلب املنزل، يف الدراسة أثناء
 .بسرعة املتعلمون ينسى ال حىت مسبق ا إجراؤه مت الذي املفردات
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يف م اللغة العربية عرب اإلنرتنيت املشكالت غري لغوية يف تعلياحملاوالت حلل  .2
 بتدائية األزهر جرو  تورينإلدرسة اامل
 .التكنولوجيا وإتقان التسهيالت حمدودية .أ 
 اخلامس فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
 "حلل ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
 أخي من طلبت، أيض ا مدرس أخي ألن لتكنولوجياا إتقان مشكلة
 49".اليوتوب على املواد عن والبحث املواد إرسال
 إىل املواد إرسال يف املساعدة اآلخرين املعلمني من املعلمة تطلب
 واتساب. جمموعات
 املستقرة غري اإلنرتنت شبكة .ب 
 امساخل فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
"إذا   ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
كانت شبكة اإلنرتنيت غري املستقرة يف بيت املتعلمني، هم يقدرون أن 
يذهبوا إىل املدرسة ألن فيها موجود ويفي أو انضم إىل اجلريان الذين 
 50".لديهم ويفي
 نفدت الذين علمنيللمت. املدرسة لسكان ويفي شبكة هبا املدرسة
 ويفي. شبكة لديهم الذين اجلريان إىل انضم فجأة، حصتهم
 .العربية للمتعلمني اللغة بتعليم االهتمام وعدم دافع التعليم قلة .ج 
 اخلامس فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
 ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
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 بعضهم مساعدة من يتمكنوا حىت اإلمكان قدر اآلابء مع أيض ا أتواصل"
 51".املنزل من املتعلمني دراسة أثناء البعض
 على املتعلمني حتفيز يتم حىت املتعلمني آابء املعلمني بني بنشاط التواصل
 التعليم عملية أثناء دائم ا األطفال مرافقة على اآلابء وتشجيع التعليم
 .التعليم يف احلماس وعدم ابلوحدة املتعّلم يشعر ال حىت نتابإلنرت 
 الذكية.  هواتف ليس لدى املتعلم .د 
 فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على  
يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين  اخلامس
 تف الذكيها لديهم ليس الذين املتعلمني من " أطلب ،2021
 املعلمني مجيع ألن املدرسة إىل مباشرة القدوم أو األصدقاء إىل لالنضمام
 52".املدرسة يف االستعداد وضع يف هنا
 قال املتعلم املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين يف، ذلك إىل ابإلضافة
 الذكي، هاتف لديه ليس الذي لصديقي "ابلنسبة 2021يونيو  03
 عن املعلم ليسأل املدرسة إىل يذهب وأحياان   معي، اسةللدر  أحياان   أييت
 53".التعليم
 االنضمام حممولة هواتف لديهم ليس الذين املتعلمني من املعلمة تطلب
 ألن املدرسة إىل الذهاب ميكنهم أو القريبة منازهلم الذين األصدقاء إىل
 .املدرسة يف االستعداد وضع يف دائم ا املعلم
 .كامل بشكل املنزل يف الدراسة املتعلمني أثناء ليةاستقال تنفيذ ميكن ال .ه 
 اخلامس فصللل (مصلحة )سيدة اللغة العربية مع معلمة املقابلةبناء  على 
 ،2021يونيو  05يف يوم يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين 
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 بشأن انفتاح ا أكثر يكونوا أن للمتعلمني ميكن اآلابء، مع "عادة  
  54".ابإلنرتنت الفصل هذا تنفيذ أثناء يواجهوهنا اليت املشكالت
 التواصل وكذلك للتعليم متحمسني يكونوا أن على املتعلمني حتفيز
 ابملساعدة اآلابء مطالبة وكذلك ابلتعليم يتعلق فيما اآلابء مع والتعاون
 أثناء والنعاس امللل وعدم ابحلماس املتعّلم يشعر حىت التعليم حدوث عند
 .التعليم عملية
 .للمتعلمني مدرسية كتب توجد ال .و 
 04 املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين يف مع متعلم املقابلةبناء  على 
 الكتب بتنزيل أخيت تقوم، املدرسية للكتب "ابلنسبة 2021يونيو 
 الرغم على الكتب استخدام تعليم من أمتكن حىت، الويب على املدرسية
 55."الكتاب اإلليكرتوين بصيغة أهنا من
، التعليم حيدث عندما" أيض ا األخرى املتعّلمة  قال، ذلك إىل ابإلضافة
 حىت صورته مث املعلم من الكتاب والديت استعار، املدرسية للكتب ابلنسبة
 56". املنزل يف الكتاب استخدام كيفية تعليم من أمتكن
 لمة،املع متلكها اليت العربية املدرسية الكتب بتصوير املتعلمني آابء يقوم
 .الويب على العربية املدرسية الكتب بتنزيل أيض ا البعض ويقوم
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  البحثنتائج مناقش  
يف امدرس  اإلبتدائي  األزهار جرة  عرب اإلنرتنيتتنفيذ تعليم اللغ  العربي   -أ 
 تورين
يف املدرسة األزهر اإلبتدائية  عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم تنفيذ يتألف
 التنفيذ ومرحلة التخطيط مرحلة هي املراحل. مراحل ثالث من تورين  جرو
 القائم تعليمال أدوات تتكون وهي ،التالية النهرية مع يتوافق هذا. التقييم ومرحلة
 ،البعض بعضها على تؤثر اليت تعليمال من مراحل ثالث من الشخصية تعليم على
 57.والتقييم والتنفيذ التخطيط وهي
 مرحلة التخطيط .1
 تعليمال تنفيذ خطة تنهيم يتم حيث تعليمال تنفيذ خطة إبعداد ةاملعلم قومت
 شكل يف ال حول مادة إعداد إىل ابإلضافة. الفعالية من كنمي نهجيامل بشكل
 املواد تقدم ما عادة ةاملعلم تكان إذا. اليوتيوب من تعليمي فيديو رابط
عرب  العربية اللغة تعليم تنفيذ فعند ،لوجه وجها   خالل من مباشرة للمتعلمني
 مت اليت واتساب جمموعة خالل من العربية اللغة تعليم مواد ةاملعلم وفرت ،اإلنرتنيت
 .اخلامس الصف معلم بواسطة إنشاؤها
 األهن جيد العربية اللغة معلمة به تقام الذي التخطيط إن القول ميكن
 الشخصية تعليم خطة أن أمساء سهال واغكا تكوه فراستيو هقال ما مع توافقت
 ،(كيف) تعليمال يتم كيف ،(ماذا) للمتعلمني  تدريسه سيتم ما: بتصميم معدة
 املكان هو أين ،(مىت) تعليمال إجراء جيب مىت ،(ملاذا) غرسه جيب تعليمال ملاذا
 تعليمال يف املستخدمة األنسب الوسائطأي  ،(أين) تعليمال لعملية األنسب
 اإلعداد مبيزة املعلم يتمتع سوف ،تعليمال يطختط أنشطة إعداد خالل من(. أي)
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 املرحلة هو تعليملل اجليد التخطيط. فعايلال تعليميال نهام بناء يف واملنموج الدقيق
 58.اجليد الشخصيات تعليم تصميم يف األوىل
 مرحلة التنفيذ .2
يف املدرسة األزهر اإلبتدائية  عرب اإلنرتنيت العربية اللغة تعليم تطبيق يعمل
 جهاز ا ستخدموت لوجه وجه ا لتقيت ال ةاملعلم أن ابستثناء ،كاملعتاد ورينجرو  ت
 سلس إبنرتنت مصحواب   يكون أن جيب والذي ،الذكي اهلاتف وهو ،إلكرتوني ا
 مث ،املتعلمني حضور من والتحقق والصالة التحية بقول تعليمال يبدأ. اإلتصال
 أيض ا ناملتعلمو  يشاهده ثحبي املتعلمني إىل يوتوب فيديو رابط املعلم يرسل
 فهم من املتعلمني يتمكن حىت الفهم سهلة وبلغة مبرونة املادة شرح عليهم وجيب
 اليت املهام إبعطاء ةاملعلم قومت ذلك بعد. املتعلمني أسئلة وأجوبة املقدمة املواد
 إرساهلا مث الصور التقاط طريق عن جتميعها ويتم هبا القيام املتعلمني على جيب
 من األخرى تلو واحدة التحقق طريق عن ابلتقييم ةاملعلم قومت مث ،ةملعلما إىل
 تنسيقات على املتعلمني درجات تسجيل مث املتعلمني قبل من املرسلة املهام صور
 .املتاحة التقارير
 على بعد عن تعليمال تعريف ميكن قال سوفارمان وزهريي ،أخرى انحية من
 يتم حيث ،منهجي بشكل تنهيمه يتم الذي الذايت تعليمال أشكال من شكل أنه
 قبل من املشاركني جناح ومراقبة التعليمية املواد وتقدمي ،للمشاركني التوجيه تنفيذ
 عكس هو بعد عن التعليم. معينة مسؤوليات لديه منهم كل ،املدربني من فريق
 رباملد بني لوجه وجها   مباشر اتصال يوجد ال أنه يعين هذا. لوجه وجها   التعليم
 منوذج هو بعد عن والتدريب التعليم فإن ،وابلتايل. تعليمال عملية أثناء واملشاركني
 والزمان ابملكان التقيد دون تعليمال على قادرين ليكونوا املشاركني حيرر تعليمي
 وسائل بوساطة تعليمال عملية تتم ،اآلخرين من املساعدة من ممكن قدر أبقل
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 يف اآلن حىت ولكن ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تستخدم اليت اإلعالم
.خصيص ا مصممة مطبوعة وسائط شكل يف الغالب
59 
 االجتماعية التنشئة يف استخدامها ميكن اليت اإلعالم لوسائل ابلنسبة أما
 خالل من يكون أن فيمكن ،بعد عن والتدريب التعليمي الربانمج هذا ونشر
 يف احملتملني املشاركني إىل املديرين من التعاميمأ(  التالية هي اإلعالم وسائل
 وويب اإلنرتنتو  اإلذاعي البثو  التلفزيوين البثو  الصحفب(  ،التدريب
 العديد هناك ،لذلك. ذلك إىل وما وكتيبات منشورات( ج ،وغريها ومدوانت
 بعد عن والتدريب التعليم برامج لنشر استخدامها ميكن اليت الوسائط من
 60.هلا والرتويج
 اليت للدروس أوصاف لتقدمي العربية اللغة لتعليم التعليمية املواد فتكيي يتم
 إىل ابإلضافة دراستها سيتم اليت الدروس يفهموا حىت ناملتعلمو  سيدرسها
 الوحدة مستوى على املنهج مبدأ مع متوافق ا يعترب هذا ألن ،املتعلمني خصائص
 61.املدرسة توإمكاانللمتعلمني  خصائص هو املناهج تطوير أن التعليمية
 مرحلة التقييم .3
 وقت ا ناملتعلمو  مُينح. للمتعلمني املعطاة املهام خالل من التقييم عملية تتم
 طريق عن املهام مجع يتم. تعليمال بعد واحد يوم أقصى حبد املهام يف للعمل
 أن بعد. واتساب تطبيق عرب شخصي ا املعلم إىل وإرساهلا للمهمة صورة التقاط
 اآلخر تلو واحد بفحص املعلم يقوم ،الواجبات بتجميع علمنياملت مجيع يقوم
 .املتعلمني عمل ويسجل
 ،منهجي كنشاط( 1: )وهي تعليمال خمرجات لتقييم خصائص عدة هناك
 كل هناية يف تعليمال برانمج تقييم جيب. مستمر بشكل التقييم إجراء جيب
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 لدعم دقيقة علوماتوم بياانت إىل حاجة هناك ،التقييم إجراء عند( 2) ،برانمج
 الختاذ أساس ا ليست التحيزات أو االفرتاضات. اختاذها يتعني اليت القرارات
 عن بعد عن التعليم يف التقييم أنشطة فصل يتم ال( 3) و ،التقييم يف القرارات
 حنو موجه) اهلدف هنج فإن ،لذلك. مسبق ا حتديدها مت اليت تعليمال أهداف
 62.تعليمال لتقييم مالءمة كثراأل النهج هو( األهداف حتقيق
يف امدرس  اإلبتدائي   عرب اإلنرتنيتمشكالت تعليم اللغ  العربي   -ب 
 األزهار جرة تورين
بتدائية األزهر إلدرسة اامليف املشكالت لغوية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  .1
 جرو  تورين
 .ريبالع النص قراءة يف صعوبة جيدون املتعلمني الذين بعض هناك .أ 
 قبل من مالحهتها جيب اليت الصوت نهام مشاكل من العديد هناك
 يف هلا مثيل ال اليت العربية الصوتيات هو أحدها، العرب غري املتعلمني
ث، ح، خ، ذ،  املثال سبيل على، برواني أو املاليو أو اإلندونيسية
 ليست احلروف فإن، للمبتدئني ابلنسبة. ض، ص، ط، ظ، ع،غ
 املتعلمون سيجد. املمارسة يف ومثابرة وقت ا غرقتست فهي، سهلة
 هناك كانت إذا لذلك، األصوات هذه نطق يف صعوبة اإلندونيسي
 أصوات إىل تتحول فسوف، أصوات على حتتوي عربية كلمات
 63.أخرى
 .العربية اللغة كتابة صعوبة .ب 
 أمام عقبة أيض ا هي، الالتينية الكتابة عن متام ا ختتلف العربية الكتابة
 من الالتيين النص يبدأ. إندونيسيا من وخاصة، العرب غري املتعلمني
 حتتوي. اليمني إىل اليسار من العريب النص يبدأ بينما، اليسار إىل اليمني
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، والصغرية الكبرية األحرف ومها، فقط شكلني على الالتينية األحرف
، املستقلة األشكال أي، خمتلفة أشكال هلا العربية احلروف فإن لذلك
 الشكل، ع احلرف املثال سبيل على. والنهاية، والوسط، والبداية
 من عدد وجود مع. النهائي وشكلهع واملتوسط األويل وشكله املستقل
 من ليس، الالتينية/  واإلندونيسية العربية بني الكتابة يف االختالفات
 عن انهيك، العربية احلروف كتابة اإلندونيسيني املتعلمني على السهل
 مروا الذين املتعلمني ابستثناء، مجالية قيمة وهلا طويلة مقاالت يف هاوضع
 64.التعليم عملية ومنتهمة طويلة أبوقات
 .العربية املفرودات حفظ صعوبة .ج 
 من العديد هناك أن معرفة الضروري من، املفردات مبشكلة يتعلق فيما
 ةاللغ يف موجودة غري العربية اللغة يف( مورفولوجيا) الصرف جوانب
 أبمناط الكلمات لتغيري نهام وهو( التصريف) االقرتان مثل، اإلندونيسية
 نفس له آخر إىل منط من التغيري. املعاين بعض نشوء إىل تؤدي معينة
 على التأكيد دون، الكلمة شكل حفظ جمرد هي القلق مشكلة. اجلذر
 يف استخدامه عند املعىن يف تغيري إىل تؤدي الشكل يف تغيريات وجود
 65.ملةاجل
درسة امليف املشكالت غري لغوية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  .2
 بتدائية األزهر جرو  تورينإلا
 .التكنولوجيا وإتقان التسهيالت حمدودية .أ 
 واملتعلمني، املعلمة متتلكها اليت التكنولوجيا وإتقان احملدودة للمرافق نهر ا
. واتساب تطبيق خالل من إال عرب اإلنرتنيت التعليم إجراء ميكن ال
 بعض ويف الصور خالل من الكتابية مهام إعطاء بعملية فقط مير والذي
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 ال كهذا، نهام مع. الفيديو مقاطع خالل من أيض ا يتدرب األحيان
 ألن. املعلمة مع التواصل حمدودية بسبب املوضوع أحياان   املتعلمون يفهم
 .شرةمبا لوجه وجه ا ابلتعليم يقومون ما املتعلمني
 التلعثم) التكنولوجيا نقص أو واملعرفة املهارات إىل املعلم يفتقر
 تكنولوجيا على القائمة التعليم وسائط تشغيل أمهية حول( التكنولوجي
 بعيدة املدرسة اإلبتدائية األزهار يف املعلمني كفاءة تزال ال. املعلومات
 يف سيما ال، بعد مناسبة حالة يف ليست أهنا القول وميكن التوقعات عن
 أن يف هذا يتسبب. وجعله التكنولوجيا على القائم التعليم استخدام
 يزال ال ألنه، التعليم عملية أثناء ابمللل ويشعرون سلبيني املتعلمون يصبح
 .التكنولوجيا استخدام يف مرتبكون مدرسون هناك
 يف األساسية الكفاءة لديه يكون أن وجيب مطلوب كمدرس أنه حني يف
 أن الدراسية املناهج يف مطلبا   أصبح لقد. املعلومات تكنولوجيا استخدام
 وسائط استخدام ذلك يف مبا، الكافية ابلكفاءة يتمتع أن جيب املعلم
 تشغيل من يتمكنوا مل مدرسني هناك أن وجد، اجملال هذا يف. التعليم
 أقل وكانوا التعليم وسائط اختيار صعوبة مثل املعلومات تكنولوجيا أدوات
 أدوات تطور مدى ما. املعلومات تكنولوجيا على القائمة ابلوسائط رايةد
 كفاءة فإن، لذا. عبث ا ذلك فسيكون، ماهر ا املعلم يكن مل إذا التعليم
 66املعلم. ميتلكها أن جيب اليت القدرة هي املعلم
 املستقرة غري اإلنرتنت شبكة .ب 
 يؤثر. املستقرة غري اإلنرتنت بشبكة أيض ا مقيد عرب اإلنرتنيت التعليم
لذلك جيب على  .اإلنرتنت اتصال على أيض ا املتعلمني منزل موقع
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 قد املعلمة ألن قبل من شرحها مت اليت املادة يفهموا املتعلمني أن
 التالية. املادة ابلفعل أوضحت
 يزال ال. العربية للمتعلمني اللغة بتعليم االهتمام وعدم دافع التعليم قلة .ج 
 وهم التعليم، يف بنشاط يشاركون ال الذين تعلمنيامل من العديد هناك
 .منخفض وفضول املهام أداء يف كساىل
 الذكية.  هواتف ليس لدى املتعلم .د 
 يتسبب وهذا وجتار، عمال هم اخلامس الصف املتعلم آابء رزق متوسط
 اآلابء جيعل ما أيض ا وهذا ذكية هواتف ميتلكون ال الذين املتعلمني ببعض
 يؤثر. التعليم عملية أثناء املتعلمني مرافقة يف االستمرار ىعل قادرين غري
 .عرب اإلنرتنيت التعليم عملية أثناء املتعلمني انضباط عدم على أيض ا هذا
 اهلواتف) ابإلنرتنت األدوات تتسبب عندما ابإلنرتنت التعليم نهام
 دمع أو بعد عن التعليم نهام تعطيل يف املتعلمون ميلكها ال اليت( الذكية
 اهلواتف أمورهم وأولياء املتعلمني أمور أولياء يستخدم ال. بسالسة عمله
.ابإلنرتنت التعليم عملية لتحقيق للتكنولوجيا استخدام ا الذكية ابعتباره
67 
 .كامل بشكل املنزل يف الدراسة املتعلمني أثناء استقاللية تنفيذ ميكن ال .ه 
 إىل واملعلمنياملتعلمني  بني لوجه وجها   اتصال وجود عدم يؤدي
 أكمل مث. احلالية املهام على والعمل املواد فهم املتعلمني يف استقاللية
 يستبعد ال هذا عنها اإلبالغ ذلك يف مبا املعلم هبا كلف اليت املهمة
 شرح ا تتطلب املادة كانت إذا خاصة. مادي فهم سوء وجود احتمال
 تفصيلي ا.
 .للمتعلمني مدرسية كتب توجد ال .و 
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 حتقيق دعم أجل من الشراء عمليات مجيع هي التحتية البنيةو  املرافق
 مجيع التعليمية املرافق تشمل. وموجهة دقيقة بطريقة التعليمية األهداف
 مجيع التعليمية التحتية البنية تشمل بينما مباشر بشكل واللوازم املعدات
 قلة. مباشر غري بشكل التعليمية العملية تدعم اليت واللوازم املعدات
 حمدودية وهي، األزهر ابتدائية مدرسة متعلمني حيتاجها اليت لتسهيالتا
 68.املدرسية الكتب عدد
يف امدرس   عرب اإلنرتنيتاحملاةل  حلل امشكالت يف تعليم اللغ  العربي   - ج
 اإلبتدائي  األزهار جرة تورين
 علمنياللغة العربية للم تعليم يف عرب اإلنرتنيت مشكالت التعليم احملاولة حلل أن
 :هي
يف احملاوالت حلل املشكالت لغوية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  .1
 بتدائية األزهر جرو  تورينإلدرسة اامل
 .العريب النص قراءة يف صعوبة جيدون املتعلمني الذين بعض هناك .أ 
روضة  يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف االستمرار املتعلمني من يُطلب
 .وجيدة بطالقة العربية للغة قراءهتم تكون حىت األقربتعليم القرآنية 
 .العربية اللغة كتابة صعوبة .ب 
روضة  يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف االستمرار املتعلمني من يُطلب
 .ألن هناك موجود تعليم كتابة العربية تعليم القرآنية األقرب
 .العربية املفردات حفظ صعوبة .ج 
 حلفظ تكرار أيض ا واملتعلمني اآلابء من طلبيُ  املنزل، يف الدراسة أثناء
 .بسرعة املتعلمون ينسى ال حىت مسبق ا إجراؤه مت الذي املفردات
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يف احملاوالت حلل املشكالت غري لغوية يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت  .2
 بتدائية األزهر جرو  تورينإلدرسة اامل
 .التكنولوجيا وإتقان التسهيالت حمدودية .أ 
 إىل املواد إرسال يف املساعدة اآلخرين املعلمني من املعلمة تطلب
 واتساب. جمموعات
 املستقرة غري اإلنرتنت شبكة .ب 
 نفدت الذين للمتعلمني. املدرسة لسكان ويفي شبكة هبا املدرسة
 ويفي. شبكة لديهم الذين اجلريان إىل انضم فجأة، حصتهم
 .عربية للمتعلمنيال اللغة بتعليم االهتمام وعدم دافع التعليم قلة .ج 
 على املتعلمني حتفيز يتم حىت املتعلمني آابء املعلمني بني بنشاط التواصل
 التعليم عملية أثناء دائم ا األطفال مرافقة على اآلابء وتشجيع التعليم
 .التعليم يف احلماس وعدم ابلوحدة املتعّلم يشعر ال حىت ابإلنرتنت
 الذكية.  هواتف ليس لدى املتعلم .د 
 االنضمام حممولة هواتف لديهم ليس الذين املتعلمني من علمةامل تطلب
 ألن املدرسة إىل الذهاب ميكنهم أو القريبة منازهلم الذين األصدقاء إىل
 .املدرسة يف االستعداد وضع يف دائم ا املعلم
 .كامل بشكل املنزل يف الدراسة املتعلمني أثناء استقاللية تنفيذ ميكن ال .ه 
 التواصل وكذلك للتعليم متحمسني يكونوا أن على املتعلمني حتفيز
 ابملساعدة اآلابء مطالبة وكذلك ابلتعليم يتعلق فيما اآلابء مع والتعاون
 أثناء والنعاس امللل وعدم ابحلماس املتعّلم يشعر حىت التعليم حدوث عند
 .التعليم عملية




 املعلمة، متلكها اليت العربية املدرسية الكتب بتصوير املتعلمني آابء يقوم







 اخلالص  -أ 
 :التالية االستنتاجات استخالص ميكن البحث، نتائج على بناء  
 استخداماو  لمقابلةوجه ا ل ليس عرب اإلنرتنيت يعمل اللغة العربيةأن تنفيذ التعليم  .1
هاز إلكرتوين وهو اهلاتف الذكي، والذي جيب أن يكون مصحواب  ابتصال جب
أتلف التعليم من ثالث مراحل يعين مرحلة التخطيط سلس عرب اإلنرتنيت. 
 ومرحلة التنفيذ ومرحلة عملية التقييم.
 بعض أ( لغوية: هناك هي: عرب اإلنرتنيت تعليمأن املشكالت اليت تواجه عملية ال .2
العريب، صعوبة كتابة اللغة العربية،  النص قراءة يف صعوبة جيدون لمني الذيناملتع
، التكنولوجيا وإتقان التسهيالت صعوبة حفظ املفردات ب( غري لغوية: حمدودية
العربية  اللغة بتعليم االهتمام وعدم دافع التعليم قلة، املستقرة غري اإلنرتنت شبكة
املتعلمني  استقاللية تنفيذ ميكن الذكية، ال هواتف ، ليس لدى املتعلمللمتعلمني
 .للمتعلمني مدرسية كتب توجد كامل، ال بشكل املنزل يف الدراسة أثناء
أ(  هياللغة العربية  تعليم يف عرب اإلنرتنيت مشكالت التعليم احملاولة حلل أن .3
روضة  يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف االستمرار املتعلمني من لغوية : يُطلب
 من وجيدة، يُطلب بطالقة العربية للغة قراءهتم تكون حىت عليم القرآنية األقربت
 روضة تعليم القرآنية األقرب يف القرآن قراءة تعليم متابعة يف االستمرار املتعلمني
 اآلابء من يُطلب املنزل، يف الدراسة ألن هناك موجود تعليم كتابة العربية، أثناء
 ينسى ال حىت مسبق ا إجراؤه مت الذي املفردات ظحلف تكرار أيض ا واملتعلمني
 املساعدة اآلخرين املعلمني من املعلمة غري لغوية : تطلبب(  .بسرعة املتعلمون
 املدرسة لسكان ويفي شبكة هبا واتساب، املدرسة جمموعات إىل املواد إرسال يف




 على املتعلمني حتفيز يتم حىت املتعلمني آابء املعلمني بني بنشاط ويفي، التواصل
 ابإلنرتنت التعليم عملية أثناء دائم ا األطفال مرافقة على اآلابء وتشجيع التعليم
 من املعلمة التعليم، تطلب يف احلماس وعدم ابلوحدة املتعّلم يشعر ال حىت
 منازهلم الذين األصدقاء إىل االنضمام حممولة فهوات لديهم ليس الذين املتعلمني
 يف االستعداد وضع يف دائم ا املعلم ألن املدرسة إىل الذهاب ميكنهم أو القريبة
 التواصل وكذلك للتعليم متحمسني يكونوا أن على املتعلمني املدرسة، حتفيز
 عند ةابملساعد اآلابء مطالبة وكذلك ابلتعليم يتعلق فيما اآلابء مع والتعاون
 عملية أثناء والنعاس امللل وعدم ابحلماس املتعّلم يشعر حىت التعليم حدوث
 املعلمة، متلكها اليت العربية املدرسية الكتب بتصوير املتعلمني آابء التعليم، يقوم
 .الويب على العربية املدرسية الكتب بتنزيل أيض ا البعض ويقوم
 االقرتاحات -ب 
حلل  مراعاهتا جيب اليت األشياء من ديدالع هناك ،بناء على نتائج البحث
 املشكالت يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو تورين يعين:
ينبغي على رئيس املدرسة عن إحداث الندوة أوالتدريب . أ( لرئيس املدرسة .1
بشأن التكنولوجيا ووسائل التعليمي ملعلمني املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو 
 حول اآلابء مع االجتماع تقدميينبغي على رئيس املدرسة عن . ب( رينتو 
 فيما. ج( ميالتعل عملية يف للمساعدة املفيدة الذكية اهلواتف استخدام أمهية
 مع االجتماع تقدمي املدرسة رئيس على جيب املدرسية، الكتب بعدم يتعلق
 .املدرسية الكتب لتصوير التعاون حول اآلابء
 على القائمة الوسائط تشغيل يف ةاملعلم كفاءة تحسنيللمة. أ( للمع .2
 تطوير املعلمة على وجيب األقران من ميالتعل يف املعلمة ستمرت التكنولوجيا،




 لتسهيل املتعلمني خصائصاملعلمة  فهمت أن بجتب(  .املعلومات تكنولوجيا
 عرب اإلنرتنيت ميالتعل مليةع
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 تورين-نظرة ةبعث  ةغرض امدرس  األزهار اإلبتدائي  جرة .2
 :وهي تورين جرو  األزهر معهد وأهداف ورسالة رؤية من انطالقا
 رؤية. أ
 واالنضباط واإلسالم والتقوى اإلميان قيمة أساس على واإلجناز التمييز
 .اخللق وحسن واالبتكار واملهارة والذكاء
 مهمة. ب
 اإلسالمية مدارس إنشاء. 1
 اإلسالمية التعاليم ممارسة على املدرسة يف املواطنني مجيع تشجيع. 2
 .واجلماعة السنة أهل أبسلوب
 وجهة. ج
 العالية درجة على، واإلسالم اإلميان بقيمة مسكونيت الذين اخلرجيني إجنازات
 .اخللق وحسن واالبتكار والذكاء االنضباط من
هيكل امنظم  ةبياانت امعل ّم ةاموظف يف امدرس  األزهار اإلبتدائي   .3
 تورين-جرة
 مؤسسة كل يف يوجد أن جيب الذي العوامل أحد هو التنهيمي اهليكل
 الربانمج تنفيذ تسهيل هو ذلك من والغرض .املدرسة ذلك يف مبا، التعليمية
 .ابلكامل املؤسسة العمل
 ابملعلمني اخلاصة والبياانت التنهيمي اهليكل 4.2 اجلدول
 الوظيف  االسم رقم
 رئيس مؤسسة الرتبوية األزهر  حبيب هللا حممد .1
 املدرسة مدير حممد قسيم .2




 ج الدراسةمنهواكاابج.  مرسيدي .4
 واكاابج. طالب علم حممد سيف املؤمنني .5
 واكاابج. ساربراس علي مصطفى .6
 املاليةواكاابج.  يولية الفطرية .7
 االدارة مد عصمانحم .8
 مكتبة إيرما .9
 السادس الفصل ويل يولية الفطرية .10
 اخلامس الفصل ويل ةفوظاحملعمرة  .11
 ابعر ال الفصل ويل سري راحايو .12
 الثالث الفصل ويل الصعبانية رسالة .13
 الثاين الفصل ويل فردوسال جنة .14
 األوىل الفصل ويل نافعةال أنيسة .15
 
-بياانت امتعل ّمني للفصل اخلامس يف امدرس  األزهار اإلبتدائي  جرة .4
 تورين
 ابتدائية مبدرسة اخلامس الصف املتعّلمني بياانت فإن، الوثيقة على بناء  
 :هي تورين جرو  زهراأل
 اخلامس الصف املتعلمني بياانت 4.3 اجلدول
 االسم رقم االسم رقم
 فاتح فضالن مجيل مدحم  .10 امحد كينج  .1
 فريدي برايوجا مدحم  .11 قاحل أرنارداين   .2
 زينار قمر الفحممد   .12 أردينات أندراين  .3




 حسننور  مدحم  .14 إيكا ريسكي موليداي  .5
 فهرىالنور حممد   .15 رمحةليلى نور   .6
 موالان زقير  مدحم  .16 شةحممد الدي فرمان  .7
 اوليا ساري رزقي  .17 ابهتيار داعي مدحم  .8





 منهج عملي  التعليم
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DALAM MASA DARURAT COVID-19 
Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok :في المقصف 
Kelas/Semester :V/II 
Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat melafalkan، membaca، menulis dan hafal 10 mufradat 
tentang benda-benda di kelas sesuai dengan kaidah pelafalan dan 
penulisan yang benar. 
B. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran : Daring melalui grub WhatsApp 
C. Kegiatan Pembelajaran 
1. Guru memberi salam، menanyakan kabar، mengecek kehadiran 
siswa dan mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan 
terutama mencuci tangan melalui grub WhatsApp 
2. Guru memberikan motivasi yang bisa membangun semangat 
peserta didik untuk tetap belajar di rumah 
3. Guru mengirim materi dan link video youtube Tentang  في
 melalui grub WhatsApp المقصف
4 Peserta didik di minta untuk membuka youtube secara 
berulang-ulang sehingga dapat memahami materi tersebut. 
5. Kemudian peserta didik dapat mengirimkan foto tugas ke 
Grub WhatsApp dan bagi yang terkendala dengan Hp 
Android maka diberikan waktu seminggu untuk 
mengirimkan tugasnya. 
6. Guru memantau peserta didik yang belajar di rumah dengan 
mengecek siswa yang aktif online 
D. Kegiatan Penutup 
1. Guru menutup pembelajaran dengan membaca doa 
2. Guru menyetor kegiatan pembelajaran Daring kepada kepala madrasah 
E. Penilaian 
1. Sikap : aktif dan sopan santun dalam berkomunikasi selama 
berlangsung pembelajaran 
2. Ketrampilan : Menulis tentang في المقصف 
 
Turen،  Mei 2021 
Mengetahui، 




 دليل امالحظ  ةامقابل 
1. Observasi 
Observasi dilakukan untuk memperoleh sebuah data sebagai berikut : 
a. Mengamati situasi dan kondisi pelaksanaan kelas daring (online) 
kegiatan belajar mengajar Bahasa Arab pada masa pandemi covid-19 




Siswa Aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 
 
2. Menarik Minat 
dan Perhatian 
Siswa 
Guru berusaha memusatkan 
perhatian siswa terhadap materi yang 
disampaikan، melalui media/alat 
pembelajaran 
 
Guru tidak hanya memperhatikan 









b. Mengamati proses pelaksanaankelas daring (online) 
pembelajaranBahasa Arab siswa MI Al-AzharJeruTuren 
No Aspek Indikator Deskripsi 
1. Perencanaan 
pembelajaran 
Membuat RPP pembelajaran daring  
Membuat media pembelajaran  
Mempersiapkan bahan ajar  
2. Proses 
pembelajaran 
Karakteristik peserta didik dalam 
pembelajaran daring 
 
Kesiapan peserta didik mengikuti 
pembelajaran 
 
Kemampuan peserta didik 






Ketersediaan jaringan internet  
Media yang digunakan guru dalam 
pembelajaran daring 
 
Metode yang digunakan guru  
Kesiapan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran daring 
 













Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait Pelaksanaan 
kelas daring (online) di MI Al-Azhar JeruTuren 
a. Guru  
No Pertanyaan Deskripsi 
1.  Apakah selama pembelajaran online ibu membuat RPP 
sendiri? 
 
2.  Apa ibu sudah membuat RPP pembelajaran daring، 
sebelum pembelajaran daring berlangsung? 
 
3.  Dalam pembelajaran daring ibu menggunakan aplikasi 
apa? 
 
4.  Apakah dalam pembelajaran daring ibu 
mempersiapkan media pembelajaran? 
 
5.  Apakah ibu sudah mempersiapkan bahan ajar berupa 






7.  Bagaimana proses pelaksanaan kelas daring (online) 
khususnya pada pelajaran Bahasa Arab selama masa 
pandemi covid-19? 
 
8.  Apa saja problematika yang ibuhadapipadasaatkelas 
daring (online) berlangsung 
 
9.  Bagaimana upaya ibu mengatasi problematika yang 
dihadapi oleh siswa selama kelas daring (online) 
berlangsung ? 
 
10.  Bagaimana koneksi internet di sekolah dan di rumah 
ibu، apakah mendukung proses pembelajaran secara 
daring? 
 
11.  Apakah sarana dan prasana seperti handphone dan 
buku ajar sudah tersedia? 
 
12.  Bagaimana kemampuan siswa dalam menggunakan 
media pembelajaran Online? 
 
13.  Bagaimana karakteristik siswa dalam pembelajaran 
daring? 
 
14.  Bagaimana bentuk penilaian/evaluasi yang dilakukan 




No Pertanyaan Deskripsi 
1.  Bagaimana perasaan Siswa ketika pembelajaran 
dilakukan secara daring? 
 
2.  Apa perbedaan yang siswa rasakan selama belajar 





3.  Apakah siswa memahami materi yang diampaikan 
secara online 
 
4.  Apa kesulitan yang dialami siswa selama pelaksanaan 
pembelajaran Bahasa Arab melalui kelas daring 
(online) 
 
5.  Bagaimana proses pengerjaan tugas siswa selama 
masa belajar online 
 
6.  Apa Siswa dapat menggunakan media pembelajaran 
online? 
 
7.  Bagaimana kesiapan siswa dalam pembelajaran 
daring? 
 
8.  Apakah Sarana dan prasarana dalam pembelajaran 
daring di rumah Siswa sudah tersedia semua، seperti 
Handphone، buku sebagai sumber belajar، dan 
Jaringan internet? 
 







 تورين-اللغة العربية يف املدرسة األزهار اإلبتدائية جرو ةمعّلم مع املقابلة
 
 
 تورين -املقابلة مع املتعّلمني يف املدرسة اإلبتدائية األزهار جرو
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